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^  N m n >  i 8 .COMEDIA FAMOSA.
-íXviRGEN DEL SAGRARIO,
S U  O R I G E N ,  P E R D I D A ,  Y  R E S T A U R A C I O N .
DE DON P^DRO CALDERON D E LA BAKCA.
P E I Ì .S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A .
San lldîfon^Q. Peìagio. Payo.
Santa Leocadia. T rudio. Un Criad«.
Recifuvdo R ty . A la rico . Una Fiera.
L a  Reyna. Ataúlfo» M ujtea.
J O R N A D A  P R I M E R A .
Sutna dentro ruido ds c a z a , y  jale huyendo una Fiera  ,  y  en llegando al tablado fe
^vita la m afcara ,  y  queda un hombre , y  ditras dél fa le  el K ey  Recifuíido.
D en t. T ) O R  a c í ,  p o r  acá . R ey. V eftig lo  fiero, 
tras tu  v e lo cid a d  mi a lien to  lleva*
F ier. P u es eres R e y  m ^ a a n im o , y  fevero , 
o ía te  en trar conm igo en eíla  cu ev a , 
cuerpo à  cu erp o  en fu ob fcu ro  ce m ro  efpero.
R e y  Q u e n uevo horror ! qué adm iración tan  nueva !
F it r .  A trc v e te  ,  valien te  R eciíu n do ,
y  fe r á s ,  fí te  a tr e v e s ,  R e y  del m undo.
Rey. E íp e r a ,  F ie r a ,  efpera ,  y a  te  figo;
en  I d  cu eva  he d e  e n tr a r , y  entre mi& brazos» 
h a cien d o  cam po deftgual co n tig o , 
átom os he de verte hecha ped azo s.
Vanfe , y  fa l 'n  /^larico ,  y  A taúlfo . •’
A la r, C o r íió  el R e y  la  F ie r a  ,  no me o b ligo  
a  a lc o n z a r ie , que pone al vien to  lazo s 
fu  gran ve locid ad . A faul. Su penfam iento 
v a  c /rricndo p arejts  con  el viento.
V ú n fe , y  faisn el R e y , y  la  F iera .
F itr . L le g a ,  gran  R e c tfu n d o , ya  te  aguardo 
entre qíís b razos para darte usu-rte.
Rey. N i  de tus am enazas me acobardo« 
ni d e fe fp e tü , t í c r a ,  de vencc»te.
F ie r .  C utio  ea m atarte tanto tiem po rardo ? Lurbán.
Rey. Y o  ta m b ié n , cóm o tardo en deshacerle?
F i a .  V a lic o te  eres. Rey. U n  R e y  íiem pre io  ha fido*
F itr .  V é t e ,  q u e pues vencerte no he podido^
A  r*»
n o  eres tu e* G o d o  R e y ,  q u t  ha de IHirartn« 
de una pcafioTj , de u a  c a u tiv e r io  fiero, 
donde ie tre p id o  lleg.iA á m irarine, 
y  ha m uchos figlos que en can tado e íp c r o :
‘ no eres tu e l in fe liz  que ha de facarm e 
d efta  cad en a , en que rabiando m uero.
V é  libre » y  a y  «le aqu él que y o  cb g ie ie  
en la  c u e v a , y  á b razos le  v e n c ie re !
A y  de E fp a ñ a ,  fi H«ga el t»iíle d ta /  r 
que un R e y  quede ven cid o  en la  e ñ a ca d a l 
A y  de fu R e lig ió n  d c v « t a ,  y p ia , 
quanto ha de verfe  entouces p rofan ad a !
A y  del C ie lo  ta m b ié n ,  pues la  v o z  m ia 
ha de turbar fu m aquina eH rellada ! 
y  a y  de m i!  que v e n c e rte ,  R e y  ,  no p uedo, 
p o rq u e feguro vivas en T o le d o . fíimrfej«.
Kc^. V álgam e el C i e l o ,  qué co x fu fo  e fp a n to ! 
valgam e e l C í e l a ,  qué r igor fuueí^o \ 
fa lg a  y o  defia ' c u e v a , á^fte en can to, 
q u e en tantas coofufíones h o y  me ha puefto r 
6  c ia rá  l u z ,  quan to te eílim o , quan to 1 
S a h n  AlaricQ  ,  y A taúlfo .
A ia r. Señor 9 ¿an os tus pies ,  pero  q u é es e ílo  ? 
t u l l e r a s ?  A taul. P u e s ^ fe ñ o r ,  qué ha fu ced id o ?
R ey. U n a  m elan colía  me ha ven cid o.
F on ed  una fc B tl en «fía b o ca , ' 
p o r  donde m ela n có lico  boUcza 
e l s s o n ie ,  fea. m o r d a z a , y dura ro ca , 
que enm udezca eOe h o r r o r ,  e(^a tr iíle za ,
fiero defcnfa no ha de fer tan p o c a : a tronera que v e is ,  cu ya  pereza  
la  b oca  tiene p a ra  Ijenapre abiertaj 
c ietrefe  dei'de aqu í con una puerta, 
y  íe a ’ infti.ucion ,  y  le y  fagrada, 
que n iiigun  G od o R e y  , mi defcen dieiite, 
le  atreva á averigu ar p o r e lla  n ada, 
y de D ios fea m aldito e l que lo  in te n té : 
antes q u u iq u itra  R e y  qu iero  que añada 
UB c a fid a d o ,  eo  feñal de q u a  ob edien te 
gu ard a  e l precep to j u f t o ,  y  no fe v e ro , 
j  y o  con  m as razó n  pondré e l primeiQ*
U n  c a b a llo  m e d a d , p o rq u e m e im p orta  
> o lver á  )a C iu d a d , don de m e efpera 
lld e fu n fp , quien  h o y  e l cu ello  co rta  
de la  h ereg ia  á la  ferpicnte fiera, 
c u y a  ca b eza  otra cab eza  aborta^ 
h id ra  arrogan te que not R e y u o  a ltera , 
alien to  que es v e n e n o ,  y  e» contagio,
«•n  aue T « « d io  tftftcionaD ,  y  Peladlo.
Sale
Sale huyendo P e la g io ,  y  dttras Payo ,  gorron f y  otrot.
Uno. V iv a  lld e fo n fo . T o á c í. V iva.
0(>'0. S a c ro  lau rei por ta i honof' reciba.
Uno. M u e ra  P e la g io . Todos. M u era .
Otro. P ues nueítra p az»  y re lig ió n  altera.
P e l.  D on d e v o y  detta fuerte,
trop ezan d o en la  fom bra de la m uerte?
Payo. P e ire ro  f o y , no es y e rro  
arrojar de la  Ig iefía  tan v i l  perro, 
que el refpeto la p ierd e, 
y  en la pureza no m anchada m uerde, 
fai de aquí. P el. O  arrogan te 
furor de un P u eb lo  c ie g o , è  ign oran te*
Payo. B lasfem a tu v o z  m ieatc, 
tu  eres e l ign oran te foU m en te, 
pues has puedo eítc d ía  
d e fe ilo  e ii la  pureza  de M aria  : 
y  nueñru g ra n  PreUdQ, 
a r g u r e u d o , ven cido te ha d e ja d o  
en tan  fo ien e,
que h añ a  la R e y n a  à prcfíd irle  viene^ 
f íe n d o , porque le  afom bres, 
tu  e l L u zb e l de M a ría  enere lo s  hombrss« 
lld e fo n fo  fagrado,
M ig u e l ,  que de fu  C ie lo  te ha arcojado,
¿icien d o con  v o z  pía, 
a i defpeñarte : Q uien  cóm o M aria  Ì 
P t l .  S i en fortBa me argu yera,
n i l ld e fo n fo ,  ni P a b lo  me venciera^ 
a rg a y o  fa llam en te,
y e l P u eb lo  que con é l ettá prefentc,
p o r c o m p la c e r le ,  quifo
d a rle  e l lauro (in c a u f a ,  y fin avifo .
P syo. O t r a ,  y  mil veces m ientes, 
y pues no te re d u c e s , ni a ircpien tes, 
y o  vencerte pretenda;
no entiendo de a rg u m en to s, 'pero en tien do ^
de e lla c a s ,  y con  c íU
tengo de dar á tu  opinion  refp u efta :
M a n a  quedó V ir g e n , liendo M adre,
E fp o fa ,  è  del E tern o  P a d re :
eñ e  sé ,  y  vive Chriít^i ' 
que ha m ucho que la  co lera  refiA o: 
m uera e l H tirege A»tü. .
Pel. M a ta d m e , p u e s , que y o  rabiando m uero.
Una. D e x a le , porque lale  
e l R e y . P eí. Q uien  h a y  que mi torm ento iguale ? 
ifé  de furia  llen o ,
derram ando en e l m undo, m i venen*^ V §ft,
A i
P ujo. Sab éis lo  que he featH
mas ? que cl\€ H e re je  vil fe í;aya  a tie- 
v í4 o
á  m oftrarfe con trario
de la  V ir te o  Ac\ S^ grarioi 
y ^ue Á fu cafa mifma
\iiiicfc  ¿  ifttr(*durit la ü  ba^a cifmES 
qué vien do ( ó  ju lta  p€‘ ia ! )
)a  fa z  ie lU  bcuiijina M oren«,
no enmi’ á criera  lu ego?
a q u í en m i liunto mi dolor anego.
Otro. C au fa  tu i }>cnas lieB  Ui
pero cellem os , que los R - - e s  v ie sen .
Suena M u jica , y  ju/eti los Reyes, y  San Il~ 
defonj'o en Uage de Cardenal, y 
ficoTKpüiUitníento.
Rey. O  tu d iv ia o  A tla n te
del c ie lo  de 1a Ig le íia  m ilitan te, 
en cu yo s fuertes hom bros 
e l p e ío  de fa t ig a s , y de afom bros, 
con  que el H erege inten ta 
perturbar n u eílra  F e , firme fe a ficn tíj 
d a m e , dame lo» b razos, 
fi m erecen I< s rolos tales lazos»
l id .  V a lie n te  R etifu n d o ,
iÍBÍlre G o d o , á quien adora el m undo
por fu R e y  dignam ente,
dando el T ib er lau reles á tu frente,
fin que naoie io  eftorbe,
conio K o m in o  E m perador del orbe,
d&Ait: á befar tus plan tas,
fi mi i>uinílddd m erece d ich as tan tas:
y ves t b ella  leá o ra ,
^uo íois de tanto S o l divina aurora, 
dadm e á befar Ja m ano.
Reyn. L e v a n ta d , l ld e fo n fo , p o rq u e eo
vano
efta b u m iláad  cor.íiento, 
quando atrojarnae á vucftros p ies io - 
teotoí
que quien  b a  m erecido en ettc día
fcr dcfenfor del N om bre de M a ria ,
y con  tal fu tileza
fa có  á lu z  e l can d o r de fu  p u re za ,
de la tíniebVa c lifcu ra ,
en que el H erege fepultar procura
fu refplandor, hallando en vos pcefidlo
coixtra efte v ü  d ifcip u lo  de B Iv id io ;
fuerece que por f ís  ^  glorias tantas.
K e;n:*4,G  ) as fe pongan à fus plantas, 
pues viene a Jcv la  M ageftad  hum ana
l -mbra de aqueíU  Rpyna foberana. 
l id .  O n e m ucho 4uü tié e l C iclo  
fcm íi;ia« i de faisiies à eñe fu elo , 
íi tdies R e y e s  tien e? 
por quieu Toledo à tales glorias viene; 
y  pues he m erecido 
h o y  tanto h on or, una m erced os p id o . 
Rey. Ofi;-idci> m i defeo
quanto en peair tardai».í/d .A sí lo  creo. 
Üfijn. Q u é  p c d ii ? l i d  Q u e pues h o y  he 
defendido, 
q ue d on cella  ,  fe f io r ,  ha con ceb id o, 
y  parido d on cella  
la  que es del cam po í lo r ,  del C iel9  
e itrella , 
à ella  pureza fuya 
una perpetua fìefta fe in flitu y a j 
á q uien  el m undo aclam e 
fa g ia d a  E x p e fia < io n , así fe  llam e, 
quando fu parto  efpera 
quien  con cib ió  ,  y  p a n ó , quedando 
en teraj 
y  porque m as afom bre, 
la  V irgen de la  O  fea fu nom bre, 
p o r  Itr  la O  una le tra , 
que duración  ,  è integridad penictra, 
gero glifico  fiendo à fu pureza, 
le tra  que nunca acab a j y  nunca em<> 
piezat
y aquefta Ig le fia  Santa 
de L e o c a d ia , que á D io s  him oos le  
can ta , 
y  c o a  fe fervo  rofa 
la  Im agen del Sagrario  m ilagrofa  
m e re c ió , ea  hon ra lu y a ,  y d ich a m ia, 
pur fíffta  principal tenga e lle  día. 
A ^ .Y o e fc r ib ir é  con e l fe rv o rq u e  pueda, 
porque e l P ap a  eña fíeft^ me conceda* 
Reyn. I ld e fo n fo ,  h o y  es dia
de vencer ign oran cias, á una mia 
me re fp o n d e d , en tanto 
q u e de la M ifa  e l S acn fício  fa ato  
el a ltar de L eo ca d ia  nos previene: 
q u e origen  c íU  Santa Im agen tie n e ?  
q ue habiendo vo s tan fu devoto fido, 
q uien  duda que <1 principio habréis fa> 
b id o ,
que eÜe P u eb lo  Uu i^uotauo? 
alum brad mi (giioran'i< i,y m io jid a d e . 
l id .  N o  os p a r e z c a , .  íc iio ra ,
que es ign oiaucxa lo  que e l m undo ig- 
n<-rj,
porque ninguno Cabe 
fu o iig e n , ob ra , al fío^ divina^ y gravej 
pues yo , que peoetrarlo  he pretendido, 
de fu oríeen  no m as que t i lo  he fabido. 
L a  do¿ta C.üfm ograña, 
que m idió ia  t ie x ra ,  y  c ie lo , 
en q u ttr o  parces divide 
ei giübo dei un iverfo.
A fr ic a  ,  A m e r ic a ,  y  A fia  
fon  las t r e s ,  de q u e qd  tengo 
necefídad , E ro d o to  
las defcribe con  fu  ingen io.
L a  quarta p a n e  es Europa^ 
eile  c lim a ,  cén it n ueñro, 
por fus abundancias r ica , 
fa lu d ab ie  p o r fa  atiento» 
generofa por fus frutos, 
divina por fus ingenios, 
refp ctad a  po r fus hijos» 
y  tem ida p o r fus hechos.
D e fía  gran m adre de tantos 
hijos t c u y o  aborto fueron  
lo s  m on tes, que á fer fe  a treven  
pardas colun as del C ic lo , 
n ació  un peñafco  etnineitte 
en e l m as feguro pu erto , 
por g o za r  del q u arto  clim a 
la  tem plan za de los vientoi»
E ñ e ,  p u e s , un tiem po fué| 
de verdes yed ras cubierto , 
correfpon dencia de A tla n te , 
pucíto e l hom bro at m ifm o p e fo : 
h o y  es fa b rica  g a lla rd a , 
y  ta n t o ,  que en e l efpejo 
del rio  ve fa  b erm o fu ia  
con  ta l á e fva a ecim íeo to ,
> que eeam ozada de si, 
fobre las ondas d el T a jo , 
no fía  gran  f a t i g a ,  ha tantea 
figles que fe eftá cayeod««
S u  ignorada poblacxoa 
algunos a trib u yeran  
á  T e la m e a ,  aunque B ru to  
fe  d ice  que fu e  e l p r | n c r o ;
R o ca s K ; , d ixcron  o trrs j 
y  ín  p a r x c r fc  en extiem o 
e l  i i i io ,  y la  fo r ia le za , 
e l  N igrom an te F eren cio  
hay q u ic a  dJga \ pero yx» 
por mas cierta  optniun tengo 
qoe N jb u c o d o n o fo r , 
aqu el A ü r io  fo b crb io ,
^uc fe h(Z(9 adorar por D io s, 
la  futido j ) cmi viene en efto 
e l n o m b re , qi^c T oJetot 
quiere decir en H ebreo 
fu n dación  de niu(.hos,, y  él 
traxo  en  fu  e x e j i i t o ,  a l tiem po 
que la  fu n d ó , E g ip c io s , P etfa s , 
M edos , P a r io s , y  C a ld e o s ; 
y  i i s l , e l nom bre corrom pido, 
paían d o de uno á otro  d u eñ o, 
d e l H ebreo T o lc to t , 
v in o  á pronunciar T oledo.
V a lia s  gcnte:> la  habitaron, 
mas nu aos im porta  e ílo , 
que fu C o ro u ica  pide 
tUiis d ilatad o  progrefo.
P a fa ro a  á e lla  ic^ a G od os, 
cu yo s gallarU os esfuerzos 
en breve tiem po feñores 
de tuda El'paña le  liicteron» 
fíendo fiem pre loiperid l filia 
e lla  C ia d a a  ,  «.uyo tem plo 
fu é  la B afíiica  Santa, 
q u e es d e c ir ,  b a f e ,  y cim iento 
de la  P e  : d ígan lo  tantos 
M ártires ,  com o Rindieron 
Ja vida at fícro c u d iiU o , 
un a L eocad ia  ,  un Eugenio» 
cuya^ fagrad as cenizas 
en urnas» j  m onum entos, 
p o rñ d o » ,  y ja fp c s  guardan» 
para blafones eternos*
E n  efta  d ivin a  Iglefía» . 
defd c ei m iferable a fed io  
de la Ig le fía  prim itiva, 
fe  f a b e , y  tiene p o r c iert« , 
que lá  Im agen d el Sagrario  
ettá en aqu el m ifm o afíento» 
que h o ;  fe v e ,  au ten ticas le tia s  
io  e fc r ib e n , d c¿los fugetos 
lo  afeguraO ) y  no bay
que b u fcar lu ga r m as c ie ito , 
que la  opinion  heredada 
de nuertros padres’ ,  y  abuelos; 
pues la v o z  de u n os' en otros 
fon lo» anales del tiem p o, 
fin que de ninguna fu cfte  
nos refiera alguno dellos 
q uien  fué e l prim ero que a llí 
la  c o lo c ó ; y y o  fofpecho 
que el en cubrir fus principios 
a r;u y e  grandes m iíleriosi 
pues da Á cR te n d er, que no es obra 
tíe m ortal m a n o , y que bellos 
A n geles la  fabricaron , 
para fer refugio  n u c ftr o ; 
pues hablando m oralm 'enie, 
por mas ilu ftre tenemos 
la  n o b le za  ,  cu yo  origen  
fe duda , que la de aquellos 
que con folar conocido 
la  c a lif ic a n ; pues eftos 
parece que la  d u d aron , 
fu p u efto  que la  creyero n  
de o tr o s , que en la  infarm aciott o 
fu s d ic h o s ,  feñor ,  d ixero a  ; 
y  a s i ,  eü a  D iv in a  Im a gen , 
aun del (n lar de los C ic lo s , 
no q uiere probar n o b le za , 
p u ed o  que d efciead a  deiios» 
porque' los hom bres m ortales 
no fe a la b e n , que fu p icron  
u n  o r ig e n , que ha de fer 
antes , y  defpues eteruo. 
y  fupuefto q u e efta  ( 6  R e y n a )  
es la  opinion que debem os 
o b fe r v a r , e fcu ch a  ahora 
lo  que de fu origen  puedo 
d e c i r ,  folo  porque vea 
ua P u eb lo  que efcuch a aten to, 
que me ha co lU d o  cuidado 
e l m ira r lo , y e l Caberlo.
A q u e l do£Ío A reo p a gita  
F ilo fo fo  ,  cuyo- Ingenio, 
por las caufas de la  Luna, 
y del S o l por le s  ef;¿(^ot, 
e l m undo de«haució 
en  una fentcncia , viendo 
aqu el m ortal parafiím o, 
quaado cerrados Íes c ie lo s,
la  tierru fe e lU em eció , 
y  fe turbaron  los vientos^ 
y  éi d ixo : H o y  e l m undo efpicA 
h o y  fen ecé e l u n iverfo ,
6 p.idcce fu C ria d o r, 
c u y o  gran con o cim ien to  
fe le  dió de n u eflra  F e ,  
fo lic ita n d o , y  figuícndo 
d e f le entonces la  d o é liia a  
de los A p o ílo les  buenos, 
fué , defpues de m uchos año«, 
lu 2 ,  y fagrado m aeílro  
de E u g e n io ,  que lle g ó  á  fer 
A r z o b ifp o  d e  T o le d o , 
y  hoy nueflro P atró n  ; y así 
fe pienfa que fu é  e l  prim ero, 
que la  traxo á eñ a C iu d ad , 
heredada defde e l tiem po 
de D io n ilio , y él la  h u b o  
de los A p u n ó le s , que e llo s  
fiem prc lleva ro n  configo 
á las partes don de fueron . 
Im ágenes de la  V irg en , 
p o r el origin al m efm o 
fa b r ic a d a s ,  y  tocadas 
á ella  mifm a en a lm a ,  y cu erp * . 
A cred ita  efta op in ion , 
no con ocerfe el m adero 
de que es la b r a d a » y  e l fer 
obra an tig u a  de otros tie m p o s: 
feo tad a  eAá en una filia , 
tod o  e l vellido cubierto  
de un fútil b añ o  de p la ta , 
y ettas feñas convinieron  
con  o tr a s , de q uien  fe fabe 
que A p ó d e le s  las tra x e to n ; 
porque la V irgeti de A to ch a , 
que e ilá  en M adrid  , noble cen tro 
de C a f i i l ia ,  eflá  Tentada 
del m ifm o m odo i y  es cierto , 
que de A n tio q u ia  la  traxo 
un d ifcip u lo  de P ed ro , 
com o la de la A lm u d en a, 
que ia  traxo  e lr m a y o r  D ieg o ) 
en A ftorga h ay  otra  Im agen  
venerada con  refpeto, 
de la  m ifm a form a f otra 
en la  C iu d a d  de L am eg6  
eo  P ortu gal 9 jr e«  T u /
UB
un C ru cifixo  com pueftn 
de los inifmi^s m ateriales, 
y de todas fe Cupieron 
fus princrpiííSi pero d tíla  
fo lo  fabcr mer-ecemos, 
que fe llam a del Sagrario» 
por R eliq u ias que eíte tem plo 
guarda d e  M a itite s  Santos : 
y io s  dem as fon co n íe jo s  
d u d o fo s , y  con jetu ras, 
íin n o t’ »rio fu n d a m e n to : 
pt.ro baílen os faber, 
qwe en cUa tiene T o led o  
un fagrado de fus penas, 
de fus toraientas un p uerto, 
de fus defd ichas am paro, 
de fus fatigas confuelu^ 
pues en elia  h a lla  igualm ente 
fu Qiedicina e l en ferm o, 
fu a legria  el a tti^ d o, 
e l m ifero fu rem ed io , 
e l fediento fu agua v iv a , 
fu dulce m aná el ham briento, 
el pecador íu  r e fu g ia : 
pues es fu b lafoo eterno 
fer M adre de p ecadores, 
h on or f u y o ,  y favor nueftro» 
Rey- C o n  adm iracioji ha oído 
el alm a vueíljsa «opinión, 
m u d o , y abfo rto  el fen tido, 
que menos adm iración , 
ign oran cia  h ubiera fidot *
6 V irgen  herm ofa ,  y b elia ,
6  aurora  ,  M adre del d ia , 
de la ooche c la ra  c í l r e l l i : 
quien duda que V o s , M a tia , 
p a r ie n d o , quedáis d o n ce lla  ? 
D ios fiem pre os refervó  á vos^ 
flor d el n uevo P araifn , 
igu alán d oos á los d os, 
porque pudo hacer)» ,  y q u ifo , 
com o H i j o ,  y  «orno D io s.
Y  quan do en la  F e  nu hubiera
n o tic ia  m as v e rd a d e ra ,
que eí\a lu z  me hubiera d ad o ,
* 4 cfle  d iv in o  traslado
fu perfección  entendiera.
Q u e  quien  de lie lle z a  igua)> 
y a  po r m ano celetia l>
y a  h u in a tij , ía  tanta forma 
de ptíriVccioncs inform a, 
qt:é h iciera  al origin al ?
Rcyu. Q ue fe ignore ia  verdad 
de prÍRcipio tan feguxo, 
es fum a fe lic id a d , 
para que al A n ge l m as puro 
fe atrib uya íu deydadj* 
que', aunque ta l vez  m ereció 
el hottibre un bien íingalar, 
mas que cI A n g e l ; pues lleg ó  
á confagrar en fu a ltar 
lo  que e l A n g e l a d o r ó ;  
y  a s t ,  el A n g e l cnvidi'>fo 
( q u e  hay en/idia fo b e r a n a ), 
viendo al hcnibre tan d ich o fo , 
lab ró  b elleza  hum ana 
A rq u itecto  m ila g ro fo : 
de c u yo  e fté to  c o lijo , 
que al la b r a r la , ai hom bre dixo: 
D e ia  que á fu M adre cafla  
labre y o ,  pues que te b aila  
á (i confagrar el H ijo .
Payo. A u n q u e no me toca  á m i, 
fe ñ o r e s ,  hablar aq u í, 
com o á eAos no les  to có  
hablar , y  hablaron  ,  y yo  
de infíqitos lo  a p r e n d í: 
p a re c e m e , p u e s , fupueílo  
que he de dar m i parecer, 
pues le  dan todos en eClo, 
que. a iiá  debe d¿. tener 
el C ie lo  fu p refu p u eílp , 
para habetnps ocu ltado  
e l origen ,  y  verdad 
d cíle  d ivin o tr a s la d o : 
en f i n ,  V u c ilr a  M ageílad  
hafla a h era  lo  ha ign o rad o  I
R ey. S i.
P ayo. P u es y o ,  aunque n ec io  ,  to ce  
ta i v e z  m iflerio  tan g ra v e , 
y  aunque les p arezca  lo c o , 
d igo que c flo  q n e n o  fabe 
tod o  el m u n d o , yo  tam poco.
Rey. Q u ien  fo is v o s?
P áy9. Q uien  he de fer ? 
pue« no fe me echa de ver 
en  lo  a le g r e , y p lacen tero  ? 
P a y e ,  excelen te  P errero ,
U
Irf virgen
ia Pcrrert es mi muger» 
y  à fe ,  que h e  arro jad o  h o y  
de la  I g ic i ia ,  donde cftoy , 
un  p c r r a io , que por y erro  
lle v ó  lin d o  pan de perro, 
q u e es )a c o la c io n  que d o y  
à  P e lag io  ,  que y o  fui 
q u ien  de vetas le  ve n ció , 
no lld e fo n fo . R.tyn. C óm o asi ?
Prtj®. C onio fi é l le  c o n c lu y ó , 
y o  dcfpues Ì9 conctuU  
lìlogìfm o e a  d a ri ha lido 
e l m cj^ r, y  mas cu fn p lid o : 
ergo  R eges mi praeclarl, 
rai filogifm o fuc en dari, 
fup»eiio que le ha d o lid o .
Key- D ecis bien. D^JcaòrcjV un /e^u/cro. 
I ld .  E rte c s , fenor, 
c l fagrado m onum ento 
d e . L eo ca d ia  ,  c u y o  amoc 
d exó  e l fep u lcro  fangrìen to 
lien o  de inm ortal henor» 
q u e c o a io  ei S o l ,  quan do y a c *  
à  n ofoiros ,  à otros nace^ 
a s i efte S o l fin fegundo, 
dcfde ei ocafo  del munde^ 
e a  la d ia s  del S o l renaee.
Key. S a lv e ,  v irgen  a zu ce n si 
c u y a  b lan cu ra ferena 
co n v irtió  en cárden o lir io  
e l In viern o  dei m artirio.
R tyn . S a lv e  ,  de alab an zas líeaa>
Ò r o f a ,  íu y o  can dor 
fa lp ica  fangre d iv in a,
Bo de la  el'pina en rigor, 
que hirió  à V e n a s ,  de ia  efp iaa  
$ i ,  que ha herido a l s iifm o am or. 
l id .  S a lv e  , virgen  b e lla  ,  y  di 
lì e l C ie lo  todo por ti 
nueftras preces e(cu ch ó ?  
fi contra el H erege o y ó  
n ueílras peticiones S 
Canta  u n j voz. S í. 
l id .  V aigam e e l C ie lo ,  qué efcucho ! 
R ey. V a lg a m e e l C i e lo ,  q u é veo 1 
Reyn. C o n  g o x o  , y e f^ iB to  lu ch o. 
Fayo. S í à m is o jo s ,  y  eidos creo^ 
mi te m o r ,  y  m iedo es m ucho.
¡Ley. L le n a  d« a ío m b ro i U  tier ia i
de¿ Salario»
con  m aravillas eílrañas, 
parece q u e d efen tierra  
teforo s m u e rto s , que encierra 
en a va rien ta s entrañas.
Reyn. E n  e l fep u lcro  p arece 
q ue aquel acen to  fe o y ó . 
l id .  T  aun la p ied ra  fe «itrem ece t 
C ie lo s ,  es c a ftig o ?  C ant. N o . 
S u cm n cb irim i.is, yabriendoji elfepulcrot 
/ale Santa Leocadia con una cinta encar^ 
nada en la g * r ^ n ta  ,  y  en la 
mana una palm a.
L eoc. N o , que eft» tu am or m erece. 
l id .  Y o  he v iflo  faÜr la a u ro ra  
del m a r ,  quando F e b o  intoufo 
cum bres b a ñ a ,  y  m ontes dora, 
n o de la  tierra. L soc. Itdefoaío^  
p o r ti v iv e  m i Sen p ra, 
p o r ti da la  palm a fru to , 
p or. ti eflá  verd e la  oliva^ 
p o r ti co rre  en  fu  co n d u to  
la  fu en te del agu a  v iv a , 
que e» de los C ie lo s  t r ib u to : 
p o r  t i  eftá el huerto cerrado^ 
p o r  ti e l p o zo  de agu a  lltn o , 
e i efp ejo  no manchado« 
p o r t i  e l S o l eftá feren o, 
y  la  L u n a  no ha menguado.
P o r  ti la  torre em inente
to c a  a l C ie lo  con la  fren te,
y  de fu  zafir  la  puerta
p or ti e f tá ,  l ld e fo n fo , abieita»
y io  eftará  e tern a m en te:
p o r ti la  n evada au rora
d ilu vio s de a lfo ja r  U ora;
e l l i n o ,  y  e l a lh eli
tod o s dorecen  por t i ,
p o r ti v iv e  mi S e ñ o r a :
y  en tanto que e lla  previene
la  palm a ,  y  triunfo iolene
con q u e  has de ve rte  a lgú n  d ia f
á  m i en iu  nom bre m e e a v ia
á  d ecirte ,  com o tiene
en fu d ivin a  m em otta
efcrito  con letras de oto
el h is r o , fc iic e  g lo r i j ,
q u e á fu  pureza ,  y  decoro
carne etern a la  v i^ ^ ria  :
eíte fe gu arda en fu  era rio ,
U*
líbre del com u a contr^riO) 
y  eUa m ifm a ha de baxar 
á veftitte , f  á abrazar 
á Id V irgen  del S agrario . - ' 
í ld .  EfpéVa , M ártir h erm ofer i 
^y fi mi 'martO piadofa 
fe  puede atrever a l C ie lo , 
he de tenerle del velo> 
que viftcs.
Tkne'nt 'licitfonf^ ' del' velo» **> 
R sy . P ór nsilagtofa ■ t >oJ .W í 
R e liq u iá  í e 'h a  de queda» »t ;J ir  
con  é l i 'V  aunqiie y o  a i a h a i.l  ' 
me útrcva con ju lio  zclo^ 
aquel .ntliigrofo v i lo  
c o n  la  daga he de co rla r.
U n  cu cliiiio  fe  a trevió  
á  efe m arfil de tu cúeU o, 
q uan do con vid a  te v ió j  . 
y  hoy en efpiritu  bello 
me atrevo  al vcftído  yo.
CortaU el v ’>larite ¡ quedando i l  Rey con 
un feda zo- y  co n v tr4  Ilíhfpnfo*
JI4. V é le  á Jos Ciclofi ^ h a rá i' ‘ ‘ 
d c sa n y o  e l > rtco cen dal, 
q u e  en tu Igleña fe atefora.
Leoe. lldefoD fo  ce lc llta l, 
p o r  ti v iv e  mi Señora.
Tocan chirimías ) y  vuela h  Santa. 
Ild . Celebrirm os cÜe d ia, 
a l com pás de fu arm onía, 
ta n ta  g lo r ia ,  g >zo taRto.
Un«. Q u é m araviija  ! Otro. Q u é efpan to! 
Rey. Q u é  p lacer l
Reyn. Y  qué -alegría 1 Vanfe.
S'alefi T eu d io ,  y Pelagio.
Teud. N o  h a y  co n fu elo  ? Peí. P ara  mí 
n i le  tengo ,  ni le  quiero^ 
bafte que rabiando’ m u e r o : 
con  todo o y e . Teud. A m ig o ,  di. 
Peí. E fte  l ld e fo n fo , Paftor 
fe v e r o , p r u d e n te , y  jufto  
del cato lico  reba&O] • 
tan  grande cuidado tuvo 
en d efe n d erle , que é l fo lo "  
de los dos guardarle pudo : 
y o  vien do que un hom bre fo io  
na  baO ára i  e f t o , difcurro 
ea  que la  'gran  ^devecfon ;
delte fubcrano bulto 
de la  V irg en  del Sagrario , 
que es de U  viy.a un trafu  ito , 
es q ú ten  m as t»ene la  F e  
lab rada en e l bron ce duro 
de fus p e ch o s, que e» buril 
que. hace co n  fangre d íb u x o s ; 
y  de un penfam ieiito á otro , 
di; un ails:i^í>> i  otro difcurfo , 
v e o ,  que c i  did que venga 
en  .uu !>oa0 oblVuro 
efla Im a g e n , falutra ; 
la  t e  etl E f p j á j  y arguyo 
d e í lo , que eüa es lelam ente 
de los C afo lico s ¡nuio.
Pues ti es ciecco ,  que. ha de verfe, 
en  ca la b o zo  profundo 
cau tiva  f i la  Icnagen bella. 'v 
ea  algvQ.' tiem po , no dudo 
q'.;e por aofoiroá lo  dixo 
e l ,C(pio , porque no pudo 
preven ir tanto V alor 
en Q n *o s,-fi.,yo  le infundo 
en tu pKfihQ > acom etam os 
i  tau  ítc f i le g o  in fu íto .
E fta n o c h e , quando el Sol 
en e l íilen c io  n o ítu rn o  
aufen te fu  fa z  hcrn iofa, 
desan do á obfcuras el m undo, 
lleguem os h itta  e l Sügrario, 
y haciendo d ivia o  hurto 
la im a g e n , la  arrojarem os 
cu  un pozo ; pues ya j u 7.gO 
que íe cum plirán  con  efto 
tantos faia^ks anuncíosi 
que en .faltandttl.es la Im agen " 
á Jos C h riília u o s , no duJo 
que veflgu á menos la  F e , 
que así el C ie lo  io  d ifpuío, 
pues qvie de mis c ie n c ia s , T e u d io , 
ta les' cofas co n jttu to .
C a y g a  .en un poz© la  bafe, 
que íob xe fus hom bros tuvo 
e lla  m jq u ¿itj.)  qoie yo 
y a  4«)r cierto  J o  afcguro. 
E ntrém on os icn . el tem plo, 
y  eJcondidos en lo  o c u lto , , 
efpecem ds la  ocafion 
p a ta  l o j u r  bien tan  fum o.
Teud. E^itra eo é í , que fi un a vex 
la Im agen a l P u e b lo  buTto, 
y  Uceo à verla  en e l p o z o , 
tiu<,Hro hn ror ha de fer mucho» 
í^anjc , y Paie Ÿayo folo,
P u y .  M ie a ira s  los M a jiin a n f« *  
van vin ien do de u a o  e a  uno^ 
mis fueños de dos en dos; 
bafta que en pie , com o gruH oi 
me eftoy duirnitndo. 
y u e h e n  à faíir Teudio  , y  Pelogio.
T eud  E d c  fítio,
qu« efiá  ap aT tado , y  obfcuro, 
nos guardará > h acicn d o efpaldas 
tum ba dette fepulcro.
Payo. C ie r t o ,  fucño m i f^fior, 
que cíU is canfado í y  no es ju fto  
Tenir à cafa  de nadie 
á hacer p e fu r , y  d ifgu ílo .
Y o  por veotura es llam é ?
)i bien que o» llam é piefum » , 
porque á tantas cabezadas 
hubiera entendido un m udo. 
A h o ra  b ie n ,  e llo  ha de fer  ^
p o r  efta parte me efcutr^ ,
^ue cflá obfcura ,  y  íoU tariaj 
pues para d o rm ir , n in guae 
b ufcó  l u z ,  ni com pañía.
P eí. H ácia aquí fe acerca un b u lto .
T tu d .  C a l la ,  y  apenas el a y re , 
que co rre  con ta rd o  curfo»
BOS ÜCDta.
Pay*- V á lg am e D io s !  
v o c e s , y  pafos cfcu ch e 
detrás de una tuccba , y  y e  
■O puedo ya dar un tum bo.
K o  hay fe p u k ro  que no quier» 
á a c e r  de las fa ya s  ,  m ucho 
c$ m i te m o r , à eüa parte 
me r e tir a r é ,  abern uncie.
Y a  no doro'.iré en m i v id a t  
Sep a  u ñ e d , feñ or difunto,
^ue viene i  mi m uv errad o, 
que l lJ c f o n f o , y  R ecifundo 
fon  perfonas que fe en tien d es 
«oo «ofas dcl otro  m uado, 
y o  no.
SaU  , y  Criadéi*
Criad» S e ñ o r, à cAa» hora»
fa les ae  cafa  ?
Jld. P rocu ro
afiflír á los M aytines 
ifta  n och e > que la ju z g o  
de la  E x p e c ta c ió n ,  y es fícüa 
que yo  introducir prcfum o.
Payo. Y a  h a y  mas gente , y a  bien  puede 
h ablar a l t o , que me lu v o  
e l tem or la  vo z  h elada : 
eftos e r a n , n e lo  dudo. 
í l i .  Id os to d o s , porque quiero^ 
m ientras el <Coro eS á  ju n to , 
á la  V irg en  del Sagrario  
orar nn  rato
Vafíje los Criados.
Tead. Q u é  aujiuílo !
qué v ig ila n te  P afto r !
Peí. N o  s é ,  T eu d io  ,  com o fu fre  
efta  hum ildad re lig io fa  
de un varón  tan  d^otto ,  y  ju lio , 
fin que e l vo lcan  de mi pecho 
exhale en tre fu e g o , y  hum o 
iras que efta Ig lcfía  abrafen .
Teud. P reñ o  verá« e l fin fu y o . 
Dejcuhre San lldtfoftjo el altar d i  la V ir­
gen del i 'f lg ru r io ,  é hincado d i roáillatt 
va fu b íin d o ,  hu^a qu$ ij^uaU 
con ella.
l id .  Si e l ia flru m eato  de mis lab ios teoi> 
p ío ,
p a ra  c a n ta ro s ,  V irg en  efp ecio fa , 
e b ra  de D io s ta c  u n i^ a , y d ich ofa, 
que fola  vos de vos fois v iv o  exemplo^ 
B nm udece la  v o z ,  porque os cootem plo 
La M adre de D io s H g o jU H ija  h erm oft 
d el P ad re ,  del E fp iritu  la  E fp o fa , 
y  de los tres S a g ra tto s c la u A r o , y 
tem plo.
T o d a  la  T rin id a d  os p erfid on a  
ta f i t o , que fi en los tres caber pudiera 
Perfona q uarta  , univerCal P erfo o a , 
Y u e ftra  D e y d a d  quarta P erfona fu era  : 
mas no os pudo hacer q uarta  P«c> 
fo n a,
defpues 4 « D ios os h ito  la  prim era.
Suena mujica d i  fat*0roí , y  olarint*» 
P eí. T e u d io ,  tto sé qué tem blor 
áifcurr«  h e la d o , j  eaduco 
por s i s  veoas i que parece
Öi Dwr Vtin Cálimn de U Barcd»
que to^os los C ielo» ju(ito& 
fe  defpeñaa fobre mi.
T eu d , Y o  he vi (lo ( que no la  dvdo) 
d eíle  ed ificio  tem blar 
las c c iu n a s , y  los duros 
artefones d« fus techos 
a b rirfc ) dando los unos 
con  ios o íros : y no res 
la  put.rca, que fín im pulfo 
v io len to  Le abrió  j y  por «Ha 
( y a  de roirarlu me m r b o ) 
enera en un carro  tr iu n fa a tt 
arm ado efquadion  ,  á cu yo  
aroes da luces t i  S o l, 
repetido en los cfcu d o s?
T el. N o  lo  veo ,  porque yo  
á tanta lu z  m e dcsiutnbro.
Teud . Y o  si y a u n q u t d« verlo  qtied« 
abfo rto  ,  helado , y co a fu fo . 
H uyam os de a q u í » que v U a t  
en fu am paro tod o  ju n to  
e l C ie lo ,  y p ir a  otros gu aráa 
efe foberan o hutto,
Aparece en un ca^ro triunfal la Virgen-., de 
fu e r te , a-te qued: fntre lo Imagen d í bul  ^
to  ^ y  oa» Ild  fv n fo , j  qus pu:da to­
car d uno , y  d «tro ,  y  troi 
■ :':9 cajuila.
V irg . lld e fo n fo  ? 
l i d .  G ran  Señ ora,
¿ efa te  c o a  fuego puro 
mi v o z  un A n g e l ,  q u e eftoy 
e a  vueftra prefencta m udo.
V irg , I ld e fu n fo , defta fuerte 
agradecida me ju z g o  
á  tu d evocio n  ,  y  z e lo :  
c o a  re a l a p a r a to ,  y  triunfo
veag o  á prem iar de mí mano 
de m i p u r e u  el eñ udio.
E fe  veftido^j eii quieií es 
todo el S o l un  a ílro  ob fcu ro , 
recib e ,  porque á mi fíella 
falgas g a la a  , que p rocu ro , 
cum o dam a celeb rad a, 
q u e  te villas á mi gu^lo..
P ontle la cajuila.
T v o s ,  ó R e tra to  mió, 
en  quien ,  com o en crtílal p u ro , 
me eflo y  mirando á mi m ifm a, 
que fo is mi m -jur tta fu n io ; 
dadm e los b ta zo s  ,  peníando 
que fo n  p re fa g io s , y anun cios 
de d efp ed id a : que aunque 
fiem prc en mi p rc fe a :ia  os ju z g o , 
c o n v ie n e , R c tia to  m ió, 
eftar algún  tteitipo o c a lio , 
y tam bién me p<rezcai& 
en padecer en el iimndo 
m iíe n a s , necellda-ie& 
de delh erros , é iiiforcunios.
Q u 2 tiem po vendrá de v e ro s  
en mas revctexite c u lto , 
ñendo vuedra gran cap illa  
un m iU|;ro fín fegundo.
Tocan chirim ías ,  cuhnnje todas las apa* 
riendas ,  y Jale  Payo.
Payo. T  aquí el P o e t a ,  feñores, 
á  q uan to en fu O r ig e n  fupo, 
d a  fín 9 y pafando años 
el S o l po r dorados rum bos : 
con  otras g e n te s , y tiem pos, 
otros t r a g e s , y  otros uf«S| 
á  fu P e r d id a  infelice 
cOBYÍáa al A d o  fegundo.
B t J O R .
J O R N A D A  S E G U N D A .
P E R S O N A S .
T
Aoen T a r i f ,  M oro. 
TeodojÍo ,  viejo» 
Iñ igo .
Kocírfgo.
Godman ,  AlcayiÍe.
AH t G i.iríojo. 
Mu'z^ a■
D oña Sancha» 
E lv ira .
Luna.
Saldados Gd iof. 
M u g u es Godas. 
M o i os.
M ujicos.
Acomjiúñamiento.
Bcfcubref« el Teatrú  ,  que ferá  d i lienzos dt muralla ,  y  aparecen «n lo aho Iñ i­
go , Rodrigo ,  Teodojío viejo , y  Gadman , Alcayde -,/uenu utTc/ori» ,  y  por
lo b ú xo fu le  Aben T a r i f ,  Moro «cgro.
T e o d .T  T A c i a e l  m uro va  llegan do , 
í í i g  X X  N fiU b le  refolucion  l 
Rod. D e paz lev a n ta  pendón.
G o im  P ae s refp o iid id le  ,  m oftrando 
igual va lor. T ar. H a del m uro?
Goti. Q üé quieres? T o r.S i h ab lartep u ed o, 
c fc u c h a , Im p ifia l T o le d o , 
que tu bien ,  y honor procuro.
Y a  la b e s , in in oria l C iudad  de E fp a ñ a , 
v iv o  fo la rd e  fu mejor n obleza, 
à quien el T a jo , que tus plan tas b añ a, 
granos de oro tributa p o r grandeza ; 
y a  fa b o s, Ò ca tó lica  m ontaña, 
deftc Im perio m e tro p o li,  y  ca b eza , 
que huyendo de mis roanos «1 caftigo , 
en caB jp osd e X c rc z  m urió R odrigo. 
R o d rigo  vueílro  R e y  ,  aquel valient« 
G o d o  ,  que ,  fin p r i j ie r o ,  ni feg o n d o , 
los candados abrió  intrepidam ente 
i  la  cu eva  fa ta l de R ecifu n d o, 
donde vió  los prodigios claram ente,
<|ue en diluvios de fangre llora  el m undo, 
con ta m o  horror,q  el Sol entre fus rayos 
e«iipfes padeció , tem ió deCmayos.
T a  fa b e is , que la  cau fa  iaftim ofa 
de la  traged ia  que lloráis en va n o ,
É2C de F lo rin d a  (a D eyd ad  herm ofa, 
à quien  C ab a  ha llam ad o e l A fr ic a a o j 
porque ofendida de la  rigurofa 
fu erza  del R e y  ,  à tanto h o a o r tiran o, 
h izo  que D on  Julián  fa v o r  pidiefe 
al M iram am olin  ,  y  é l fe le  diefe. 
H ech a  la  li^a ,  p u t s ,  y dando paf©
á n u eílfoseíq u ad ron es, quando en luces 
trém ulas, m uerto e l S o l, llega al ocafo» 
en tram os.p oi |o$ cam pos A ndaluces : 
defprcvenida ^ p a ñ a  del fracafo , 
fobre las torces.de doradas crucen 
nueílros pendones v ió , con íal fortuna» 
que cflu vo llen a fu m enguante L u n a .
A d m irad o  R o d rigo  de la nueva, 
j u r a  arrogante ,  barbAro b la fo a a , 
qjuc ha de v e n c e rlo s  hados de la 'c a e v a , 
y f a l e c o n f u  exercito  e n p e rfo ñ a ; 
e l m ifero efquadron que á morir lle v a , 
pafando por los cam p os de A rcb id o n a, 
lle g a  a X e r e z ,  y  a lvcrg u c les prom ete 
la  o r illa  del fagrad^ G uadalete.
A q u í ,  pueílos los,Cam pos frente á fren te, 
la  fcñal c^da uno ha dvícadoi 
b ien  asi com q« l caB ,quaftdoím pacien te, 
viendo la  prefa „gim e ,  ft (A á  atado: 
fu en a el c la iin  ,  y e l anim o valien te  
fa le  de las priGones en que ha e lU d o , 
can ve lo z,q u e d cl go lpe al horror fuerte, 
tem bló la  v id a , y defm ayó la m uerte.
T rab ad a dura la  cam pal b ata lla,
n o  defde que del ca rro  de F a e to o te  
fa le  el Sol <tc zañ r á la  m uralla, 
y  entra <1 S o l de zafir al horizonte: 
m a sq u e ocho veces al fa lir los h alla , 
y  ocho los dexa faiigando el montea 
fin que haga treguas la m orí J  porña, 
n acien do ei a lv a , ni m uriend» el día.
E n  fin , can fado ya  M arte  fangciento 
¿ e  p a it i i  Igualm ente la  vitoxia,
k iz 9
h izo  e l r io  .chni^iaao mf)i.iumenco, 
donde ciiduca y a c e íu  m em oria : 
de huro¿ína fai.gre vueltro R e y  íeuien to, 
por no v e r c e l-b r a r ta n  a iia  g lo r u , 
p ic a  d  b rid ó n , y en é l d cía p a rece, 
donde la  hum ana pum pa deívancc«.
P orque fe dice ,  que dcletperado,
con rabia , con  rigor , y con  d sfp ech o , 
en vida en una tum ba fepuludo^  
viboras fe a lim entan  en fu p e c h o : 
d ellas e l co razo n  d cfp ed azad o , 
tarde llora  con caufa , y  fin provecho^ 
que no h ay  miferia> 6 ialUm a ninguna^ 
qi^e pueda en ternecer á la fortuna.
L os M oros vito rio fo s d ign am ente, 
y } o m a s, que los M o r o s ,  vitoriofo> 
por fer T a r i f , E tio p e  valiente, 
cf-m panero de M u za  va lero fo  ; 
de lau rel ceroné m i aduíla fren te, 
porque en tantas conquiílas aním ofo, 
llegando haña e l a lca za r de T o le d o , 
no v i  el fem b laste pálido del miedo.
D o n d e , fí no os ren d ísá  buen partido, 
qual os ed é  m ejor , puei> necelira 
del v a lo r  , y  á mi poder rendido, 
n o  me en tregáis vueñra m ayor M ezq u ita , 
porque en e lla  mi L u n a he prom etido 
c o ro n a r, probareis cooio os la  quita  
mi b ra zo  a lt iv o  : mi ven ida es eíla , 
y  fo lo  h a ce rlo  erpero por refpuefla.
CoJvt. E fcu c h a .A b e a  T a rif, ímjo arrogante 
del S o l, c u y a  foberbia, c u yo  nom bre 
e a  la  teftada Z o aa  de i,ev a n te  
nació de alguna fíera, p o rq oe afotnbre 
ver la natura!ez:>, que in con ñ an te 
qutfv hacer uná fiera,y  h izo  un hombre; 
o y e , y fa b rá s , q u eco »  m is voces puedo 
d ‘)rte horror,fí h ablo ennÓ bre de T oledo.
K o  dig,o y o ,  (¿u€ no p.>drás vencernos, 
pues con tan num erofo C am p o vienes, 
que fi IJegaCes en U  V ega á vernos, . 
m il hombres para folo  un hom bre tienes: 
no d igo , que podrem os defendem os, 
p u e ü o q u e con ei h:juttbre nosprevienes, 
c u ch illo , que al ro u p e r  vida  tarv corta« 
parece que fe afil^ en'io que corta.
M o digo , que no eÜ am osde manera» 
que llegando á io&últim os extrem os, 
luch «ado á  b ra io s  con  U  m uerte ñeia«
n ofotros á n ofoitos r*os ven cem os: 
no d ig o , A'ben T a r i f ,  que no te efpera 
la  g lo ria  que ilorstnos , v perdcm osi 
mas foio  digo , que c a  T u ietio  fü lo  
tienes m js que vencer ^ en todo un polo .
Q u e así com o con a rm a s , 6 con fuego, 
d a n io  una h erida á un cu erp o,retra ída  
la  fangre que huye d e lla , ;jcu ie  luego 
al c o ra z o n , que cs cen tro de la vida: 
a ií,  finticndo E fpaña eí go lp e ciego 
de vuefíra m ano, huyen do de la h ;r íd a  
fu m ejorfiingre, a c u d e á c fta  cam p añ a, 
porque es T o le d o  e l corazofi de E f  paña.
E n  e lla  citam os fin defcnía algún:«, 
y  porque no b lafon es que has vencido 
( quan:to folo nos vence la fo r tu n a ), 
p orque bruzo de D io s  derecho h a sfid o : 
fabe , que a o  hallarás arma ninguna, 
que e l pafo (c defienda : que a d ven id o  
el traidor que nos vende o fa io ,  ? ñ ero, 
todaji las atinas nos quitó prim ero.
E n t r a ,  afuela ^ d e ilru y e , q u em a , ta la  
ciudad, cam paña, m o n tes,va lle srifco s; 
derriba, poíU a, hum ilia, m ide, iguala  
m uros, torres, a lm en a s, y  obelifcos: 
arroja, vierte, v ib r i ,  efcupe, exhala  
rayo s, iras, y azotas B erb eiiico s, 
que anees (abrán m orir i  vuc(lr.is m anos 
que fe fepau vencer ios T.^íed-inos.
T ar. G rande v a lo r  ! re fo lu c lo a  eftra fia!
G odn. P o r anim arte ,  a fecu ra n c  puedo,
§  el M iram ;iinol(n no es R o yslx  É fp an a, 
haíla  que Ueguo á ferio  de T o led o .
T « r. P ues qué e ip e ra n za v u e ü ro  o rgu ll9  
engaña ?
Godm. N o  conocer nofotros lo  ^ es miedo.
Tar. Y  a o  hay p;3rtidos? Godin. S í.
Tar. Q u a les?  Godm. L a  m uerte.
T a r. P u es,T o le d o ,y a  « u elY o áo b e d ecerte .
V íije T a r i f ,  y  los fayos , tocan caxas, 
y  dicgn lÁs mujeres»
Elv> A c e p te a fe  lo s  partidos.
Godm. Q u é n uevo rum or es efte ?
Iñtg. A cu d e á fa b e r  lo  que es.
^uitanfe del m uro, y  falen por akax9 
las mugeves.
San.b  Las condiciones íe acepten.
B h .  E n  e íla  pub lica  p la za ,
£üU O g ó a  S a a c h a » puedcs^
fca>
La Virgen
h a b la r  e a  nom bre de todas.
O id , T o led a n o s faertcs.
Salen ¡os Godos.
w d m .  Q u é es cfto?
Sonch. l iu ílr e  G o d n a n , 
gen« rofo defcendiente 
c e  aq u ello s prim eros G od os, 
conquíítaJores va lien tes 
de E fpaña , noble c iu d iilo  
de ToIg^lo ; pues h o y  eres, 
p o í aufencia ¿ e  R o d rig o ,
Yi^^y t A ic a y d e  , y  T en ien te . 
V d lifo fo s  T o led an o s, 
fo b re  cu yo s hom bros fuertes 
c i g ra v e  pefo de un C ie lo , 
y ii declina ,  ya  fa llece.
C ab alleros ,  C iudadanos, 
ilu ílrc n obleza ,  y  p lebe, 
piadofam en te efcuchad, 
atended p iadofam cn te, 
que por mi en nom bre de todas 
os hablan  vueftras m u je re s :
L a  fcn tca cia  Uc los C ie lo s, 
y a  d e c re ta d a , no tiea c  
a p e la c ió n , que o o  es 
ju d o  tribunal la  m uerte.
Y  fu n d o  a s í ,  que e llos miOnot 
nos c a flig a n ,  pues no puede, 
iino la  m ano de D io s , 
deftruir tan brevem ente 
la  corona mas a lt iv a , 
la  ñ :erza  mas e a in e n tc , 
la  m as defendida p la za , 
y  la  p ro v in cia  mas fu erte .
E l  rehuí..r e íle  cafligo , 
parece ( e s  v e r d a d ) ,  parece, 
que es q uitarle de la  m aao 
e l poder con  que nos ve o ce,
. vara  c o a  que nos ca ltig a , 
y  a zo te  con que nos hiere.
D iré is  que no lo  e s ,  fupuefto 
que y a  rendis obedientc^s 
á fus venj;anzas las vidas, 
viclira.-t iiegan do alegres, 
crop czaodo unas e n  v ira s  
á  las aras de la  m uerte, 
fm atender á que es 
defefperacion  v a lie a ie ,
7  n9 es C a to lico  q u ien .
Jcí Sagrdrio,
p o rq u e q u iere m o rir, m uere. 
D eterm in arfe  á  m orir 
es v a lo r , mas no es prudente í 
y  en erta p a n e  e l honor, 
n i os p e rd o n a , n i os a b fu e lv e . 
Q u é hon or f e r á ,  c o a  m orir, 
d cxar tan infam em ente 
(q u é  gran defdicha I ) en podet 
d el M oro vueftras mugeres ?
S erá  b ie n , por eílorbar 
q u e eíla  m ano me dé m uerte, 
m atarm e y o  con eftotra ?
P u es c ílo  m ifm o os íu ced e, 
fi po r adquirir honor, 
os defefperais de fuerte, 
que por defender e l v u e d ro , 
c o b a rd e s ,  y  defcoxtefes 
perdeis e l n u e ílr o ,  que es 
perder vu e llro  honor dos vecet.. 
Q u é  infam ia i  los venideros 
figlos la  fam a os previene, 
p o r • qué os rendiftets ? T o le d «  
tien e  por v e n t u r a , tiene 
p riv ileg io s  de fo rtu n a, 
p ara  haber d e  ve acer fíerap ret 
D e  q uan ias veces fus hijo» 
fe  adornaron de lau reles, 
perderá  e l lu ftre , p o r ver 
tro cad a  una v e z  la  fu erte  Ì 
Q u a n to  es m ejor c ru za r  h o y  
lo s  b razos a l inclem en te 
go lp e del h a d o , dexando 
que a o s  d o b le ,  y  no no» q uiebre; 
q u e no qu« arran can do todas 
las r a íc e s , no nos quede 
v a lo r  p ara  facu d ir 
• t r a  v e *  la  a lt iv a  fren te ?
S i  al M o ro  le  entregáis hojr 
la  C iu d a d ,  y  los haberes, 
n o  le  entregáis e l h on or, 
q u e fo s  los m ejores bienes. 
A p o d erefe  de todos, 
cofflo á  nof«tros nos dexe 
v iv ir  entre e llo s  cau tiv o s, 
p o b r e , y m iferablem entc.
C o n  e A o ,  1a R e lig io n  
durará en nofotro» fiempre^ 
y  por d ic h a , vendrá tiem po 
c a  que B u e ^ s  defcendientea
vueU
vu elvan  A por.er la  íiiLi 
ca tó lica  c r  fus dnfeles.
Q ue tic icn d u  cad a día 
1^5 irú mas ruinas prefentes, 
ferá r  un d cfp erta d o r, 
que fus (ieíuichas acu erd en :
10 qual no lu ced erá,
11 de todo punto vien e 
á fa ltar la  fangre G o d a .
Y  otro  argum ento mas fuerte } 
m orir hoy ,  por no m iracfc 
en cautiverio  , parece 
que es fa ltarn o s e l v a lo r , 
c t’lc r ic o s , é im pacientes, 
para fufrir tas defdichas.
E.t , Chriftianos valien tes, 
c«t,  fuertes T o led a n o s, 
la F e  en nueñros pech os re y n e : 
venzam os nueftra fo rtu n a , 
defm intaoios n u eílra  fyerte^ 
abrafe el ra y o  las torres, 
que á fus esferas fe a tre v e s , 
a o  io s  Itrios que fe  h am illan) 
arranque el rau d al valien te 
la  encina que fe  refifie, 
no el ju n c o  que fe le o fr e c e :  
m ezclados con  ios A la rb e s , 
aunque m iferablem ente, 
v iv ir e m o s , fln fa iir  
de n ucñras m ifraas paredes.
Q u e  com o ju n to s vivam os, 
no hay m al q»e nos atorm en te, 
defdicha que nos p e ifiga , 
daño que nos d efcon fu ele, 
calam idad que nos v e n za , 
ira  que nos a tr o p e lle : 
a d v irtie n d « . T o led a n o s, 
q a e  tiem po tras tiem po viene.
'Elv, Q u é  refpondeis ? q u é  decis ?
Tod. Q u e  io s  partidos fe  acepten.
Godm. E fcucbadjne á m i.5 Ancj> D ip r c A o .
Godm. $i los A larb es no quieren  
dexaraos e s  nueftra L e y  I
Sancb. E n to n ces fe rá  la m u etU  
mas d ic b o fa ,  pues ferá 
por la  F e  ,  que ha de eftar Sem pra 
en Dueftros p e c h o s , q u e e t  alm a 
de la T o led a n a  ¿ente*
Gedm . P ues coa c£ i «oadicio»^
faldré al C am p o brevem ente 
i  tratar de los partidos.
Tocan c a x is  roncos.
P ero  qué rum or e-- e íle  ?
Sancb. C axas deílem pladas fu en a s, 
y  detrás de m ucha ge n te , 
ve ílid o  de un f a c o , U rbano 
(nueftro A rzob ifp o) fe o frece , 
d tfca lzo s  los p ie s , y en hom bres 
un ataud^ dcíla  fuerte 
v a  m archando fobre el m u ro , 
h aü a  lleg a r  4  la p s e n t;.
(/no dent. A  D io s ,  p;idres de la  patria. 
Otro dent. A  D io s ,  p^mon-s valientes« 
Otro ilent. A  D io s , defterrados h ijos. 
T f d »  á tn t. A  D i 'S ,  ca p itm es fuertes.
Sale Teodojio*
C^dm. T e o d o fio , fe ñ o r , qué es efto, 
que d sn d o  fufpiros vienes, 
regan do efas n obles canas { 
E fcu ch a  ,  f c ñ o r ,  fi quieres 
faber la  m a yo r defdich.«, 
que e le v a ,  a d m ir a , y  fuípende. 
N u cR re  gran  P re la d o  U rban o , 
m irando y a  tan  prefente 
n ueñra defdicha ,  previno 
r e lig io fo , a ltivo  ,  j  fu erte , 
deña T r o y a  caA ellan a 
efcap ar con  ze lo  ardien te 
Jos verdaderos Penates,
R eliq u ias q u e en e lla  tien e.
Y  h ech o un E n eas de D io s , 
fo b re  fus hom bros va lien tes 
á  la  Im agen del Sagrario  
lle v a b a  (ecretam ente, 
porque en tan  grande defd icba 
i  la s  a a n o s  no vin iefe  
d e  los M o r e s ;  y  a l to ca r 
la  P u e r ta ,  que com unm ente 
llam am os de los P erd o n es, 
p o r infin itos q u e tiene 
d efd e e l d ia  v e n tu ro fo , 
q u e en tró po r e lla  la  F e n ii  
de la  G racia  á  vifítar 
á  Al C ap ellan  > y   ^ verfe 
en  fu  e fp e jo ,  y  fu  R e tra to , 
que tan to  fe  le  parece.
£ n  fia  ,  a l  lleg a r  aqtfi, 
lic U d o  e l fe (ttfptn ác;
in m ó v il el cu erp o  qu^Ja, 
y  dar un pafo no puedc^ 
po rq u e la  V irgen  D iv in a  
d efjm p arad n s r.o quiere 
d c x a rn o s ,  fino q u ed a iie  
à pad ecer igualm eate 
n ucftras p e n a s ,  que hafta en ello 
T o led a n a  fe parcce.
V ien d o  U rbano efte m ilagro , 
à fu m i f m o  a itar la  vu e lve , 
y poniendo en una caxa 
los c u e r p o s  que no -refuelve 
la  t i erra  en prim er m ateria 
de c e n iz a , y p o lv o  le v e , 
de una L e o c a d ia ,  de dos 
E u g e n io s , y  de un prudente 
lld c fo n fo  , p«Ki O vied o  
f a le ,  y la  con fu fa  gente 
con a fe lio s  fignifica
lo  que fu» aulencias fieate.
Godiif. Y a  en un barco por e l rio  
va el P a ílo r  con  fellos, plegue 
á los C i e k ' S  , que feguro 
de las vengan zas a leves 
d e  los B a r b a r o s , á O viedo 
el  pia(^ofo U rbano lle g u e .
SatKÍf- A q u í folam en te el llan to  
€S quien  e ip lic a rfe  puede. Vafe. 
Jílv. N o  c$ retorico  #1 valor,
q uan do e l d o lor enm udece. Vafe. 
R od . Q.ué defdicha i Va/c.
Iñ ig . Q u é  rigor  ! f e ,
Teod- Q u é fen tim ien to 2 
GoH?». Y  qué m uerte !
C ó m o , padres de la  patria, 
es pc'0ble que la  dexea  
vu cltras pcri'onas defnuda 
del bien que en vo fotros tiene ?
M as y o s ,  V irgen foberana, 
à quien tal tineza debe 
T o le d o ,  dadme licencia  
par., que pueda atrej/erme 
á decir , que he de ocultaros 
de aquella  barbara gentej 
y  lu liit entonces en mis penas 
v a le d m e , V irgen  ,  valedme- f^ofe. 
Sale A>i f M o r o , como recatandofe, 
y  trae una bota.
A li  Hn hora bona venir
A l i  a c u n ^ .iíla r  e l térra, 
que tan  bon lico r en cerra , 
porque beber es vivir.
A h o ra  darm e un C h re d ian ilio  
c a t iv o ,  p o rq u e le  d itra  
p a n ,  aquelia  b o ta  en tera  
defto que tiam ar vim iiof 
y  ando buf^aado un lu gar, 
que c o i t o , y fecreto  fea, 
porque M ahom a no vea 
beber á A : i , que m andar 
en fu A lc o r á n , que n in gvn  
beber vino ; y  y o  no sé 
porque m andar , íi na fue 
por lo  que ha penfado a lg ú n , 
co a  que yo A lí  me a : o m ) d o ,  
y e s ,  que M ahom a querer 
q u e nadie v in o  b.:b«r, 
p o r beb erlo  M ahom a todoj 
y  a s i , vo larle  im agino : 
é  íi no p o d e r , es liano 
que A l í  torn arfe C h reftian o, 
po r no m a s , que h artar de v in o . 
A h o ra  fo lo  v c r íe  a q u í, 
que cerrada e l porta eñá 
d e  la  f ie n d a , y  no podrá 
a ce ch a r M ahom a a ll í .  Bebt*
O  qué lic o r  ! qué un farm ento 
feco  ,  f r a c o ,  y  f o l o , fep a 
hacerfe á u n  a n illo  cepa, 
é uaa cepa haceríe cen to  i 
C en to  cep a  á m irar liego 
p o b K r  u n  camp^ gen til, 
ha<.er á  otr*» anilto  m il, 
cen  m il á o tro  anilio lue^o.
C o n  cau fa  ven ir ham brente 
e l M oro de fu poder, 
fi e l C tireltian ilio  tener 
tanta ftacenda en un farm ento.
Cae en el Ju eto ,  y falen Lun a ,  y  Tarifa
Tar. A l  m uro de ia  C iu d a d , 
com o, te  d igo  ,  lleg u é , 
y  con  e l A lc a jd e  rtaolé.
L un a  Q u é  lo ca  tem eridad \
T a r. N o  f u é ,  que la  wag«íld4 
de tu beldad foberana 
b u fe o , Veciu» Africana^ 
j  p o r eíto quite ir 
á T o i ^  á prevenir
J
com o entrar á la  m añana.
O tras C íu iiadcs gané, 
y en ellas ,  1 una , pudiera 
coron arte , pero fuera 
p o ca  g lo ria  á tam a f e : 
fo ía  efta fiUa , que fué 
el d o fc l ,  y Ja foriun a 
C a ílc lla n a , es oportuna 
para t i : cen tro  E fp añ oí, 
eclipíeCe vueO ro St»i, 
que va á pielid ir mi Luna*
Luna. N o  quiero mas mageftad# 
que reynar en tu a lveiirlo , 
c tm o  efe im peri') fea m ió, 
corte de ia ^oiu:itaii, 
mas b ie n , m.’ s f:li> iU d  
no elb oio  j en cño reze lo , 
que tengo un c ic lo  en e l fuelo, 
y en ju ila  ra*on Ío fundo, 
pues ü e l cu erp o  es breve m undo, 
, , e l  a lm a es pequeño cielo.
A lí.  V aledm e ,M a h o m a  , am en, 
q ué de luces f i  d ivifan  ! 
los pies p ifa n , y  no pifan, 
los o jos ven , y  no ven.
Tar. Q u ien  cñ á  a q u i ^
A lt. A l i ,  finior.
T ar. Q u é es « fto ,  A l í  ?
AH. A lá  faber, 
canto m i a lca n za r á ver 
fe  me andar al rededor; 
can to  m i ir i  b a b r a r , lo  yerro ; 
■ae huir can to el m ano to ca , 
m argarm e m ucho la  boca, 
é faberm e todo á hierro : 
e l len go agorda .tener, 
e m il arrobas pefar^ 
m e no la  poder m andar, 
ni e iia  pode obedecer :
E fto  es e í l o , byn  defpach» 
he p ara  d ecirlo  cn.Jire.v9, . 
me parece que cfto; dci>e 
de fer que A l i  eftar borracho. 
Tar. H a s  bebido riñ o ?
A ii.  Áí.
T íít . Pues d i ,  cótno lo  bebifte ?
A lí.  A s í.  ’ Bebe.
T « r. T  donde e l vino vifte?
A lí  E a  efta b e ta  lo  vi.
Tar. Q uando lo  h a lli i le  ?
AU- K efp on de
mi v o z ,q u e  aquefta m añana, 
q ue es d ecir de bona gana 
e l eom o ,  e l c a n d o , y  e l donde.
T a r . Q u ien  te lo  d ió  ?
A li. U a  boa CbreftÍ4no«
T a r. T u  para qué io  tom afle?
A '4 . P a ra  b eb er, y e ílo  bafte.
T ar. P o r qué l
A lt . A queft) eftar mas iian o, 
p o rq u e me faber rcbie.i; 
con  lo  q d sl nti ha refporidldo, 
p orque faberlo h is  q u ír id o , 
p or qué , para qué , .y c o a  q u ica .
Tar. Si M ahom a fe ofende ?
AH. O fen d a, 
que com o é l v in o  no co m a, 
mas que fe  ofenda M ah om i.
T ar. B lasfe>no, fa l de la tienda.
Lun.i. e fcu ch arle  no te xies^
Tar. Perro A í l .
A li .  Ser perro A lí?  
pu?s m uchos cüán  a q u i, 
que fe h o 'gáran  fer A lies.
S u c n j c a x a , y  trompeta.
T ar. Q u é baftarda trom peta, 
y ron ca caxa  tem erofa inquieta 
nueílro E xercito  a l t i v o ,  y v ú o rlo fb ?
Sale M.uza.
M u z  A b en  T a r if?
T ar. O  M u za valerofo ,
. qué es cño i
M u z, Q u e han a b ic ito
la  C iu d ad , y m archando c o a  coacicct» , 
una T ru p a  h a  falido 
al són de h s  trom petas.
T a r . A  parado
fe  quieren  dar fin dud.^,
que la  defdicha los confejos m uda.
M u z .  U na blanca bandera, 
que e5 nube d :  los v ie .iio j liíonjera, 
de paz h izo  feñal p .im ero al m uro, 
y  llegan  con U  fe dellc fe^^uro.
T ar. E n  mi tienda efperem os, 
y  porque iguales hoy no nos m ireraos, 
fentem onos los tres ; y quita^ » o la , 
las alm ohadas que fobran : b ella  L u n a, 
j a  fe va m ejorando mi fortuna.
C  Sa^
S a lí  Goíím tfíi, y  Soldadas.
Goilm. A b en  T a r i f  dichofo,
herm ofa L u n a ,  M uza va lero fo , 
f i lu d  os den  ios C ielos fo b eu n o s. 
Tar. Salud  tengáis ta m b ié n , Godo» 
ChriftÍ3nos>
Godm. D e  parte de T o le d o  
de p a i  te vengo á hablar.
T « r. A te n lo  q uedo,
ya tu vo x  no hay que efpere.
Codm. S í h a y , que T o le d o  ,  m ientras 
eíluviere
en p ie , no puede h a b la r ,  porque es 
debido
h o n o r , que m enfageros han tenido, 
y  h oy  á mi > p er C iu d a d , j  menfagefO| 
afiento fe me debe lo  prim ero.
T a r. Pues aquí no le  tienes,
en pie podrás decir á lo  que vienes« 
Godm. S í  tengo ,  v ive  el C ic lo .
T ar. A fien to  tien es?  Sí.
T a r. Q u al ?
Codm. E fte fu elo ,
q u e com o eftc fen iad o , 
de ventaja la  a lfo m b ra  del eflrado 
te d o y .
T o r . Y  poco yerra
c ía  refolucion  ,  pues á la tiecra 
te arrojas para hablarm cj 
que es decir, que j a  vienes i  adorarm e, 
y  con fcfarte á m i poder rendido: 
fi y a , G o d o  , no ha fido 
que m uerto de tem or, v ie n io m e airado, 
de ti m ifm o c a d á v e r ,  te has tom ado 
en cía  tierra  dura 
mt dida para hacer la  fepultura. 
Godm. E s verdad , fo lo  cío
á tu r ig o r ,  y á mi valor confiefo, 
pues á mi fepuiiura me he arrojad o; 
d iciendo así; que m oriré de honrado 
antes , que ver mi autoridad perdida, 
que e l h oi.or es otra alm a de o tra  vida: 
por infinitas leyes 
tiene T u ie d o  afiento entre lo s R e jc s j
y  y e .:
Tar. b c ;e n te  , efp eia j
tu R e y  te diera aliento ?
Codm . S í le diera. 
l a r .  O U ?
Luna, N o  le des m uerte.
M u s  M o d e ra  e l rigor fuerte.
T a r .  O la  ?
Luna. Señor.
S a iin  Moros,
T a r  Q u é m al habéis ju z g a d o !
traed  aquí mus alm ohadas y en m i et> 
trado
te a fie n ta , ilu ílre  G o d o ,
que í\ tu m tím o R sy  te d iera  afientOj
com o él hon rarte in ten to,
por parecer defde h o y  tu  R ey  en todo^
que tu C iu d ad  no ha de perder por m ia
el lo f t r e ,  h o n o r , y gloria  que tenia.
Luna. M i fo fp ech a  fue m ucha.
Tar. S ién tate.
Godm. Y a  lo  e ílo y .
T a r . P rofigue.
Godm. E fcu ch a.
T o le d o , C iudad  fu erte ,
atenta á Iqs um brales de la  m tiertc,
fus ruinas pretendía;
mas viendo que en archivos de la  fam a
la  d efcfperacion  no es valentia,
j  una defdicha o tra  defdicha llam a,
por efperar confiante
quan ias han de venir en ad elan te,
fin efconder la  cara  á la  prim era,
pues roftro á roflro  todas las efpera:
y a  fu o rg u llo  rendido,
po r mi fe viene á dar á buen p a rtid o ,
fí á guardar te difpones,
T a r i f ,  defte papel las co n d iclon ci.
T ar. V é  leyen do ,  que nada
pienfo  negarle , que por v e r  poílrada 
efa «uílica esfera,
m i m u e r te , vive A l á ,  te con cediera.
G o im . P iden  prim eiam ente,
que en fu F e  han de v iv ir  feguram en te.
T a r  Profigue ,  n o te  tu rbes, ni alborotes.
G o i.Q u e  han de tener iglefias, facerdotes, 
con  divinos oficios, 
donde han de celeb rar füs facrificios.
T a r  T o d o  fe lo  con ced o , qué mas quieres?
Godm. Tras la  F e  va e l honor de ius m u-
, u-n u n cafe  taan de ap artar,y  m ano,o labio 
DO ha de hacerles jam as en la  h o a ra  
agravio.
Téir •
T a r. T am p o co  te  lo  niego.
Go íw .T ras ) a F e , y e l honor fe figuc luego 
la hacienda.
Tar. Sus haberes
tengan tam bién : C b r iñ ia n o , qué mas 
quieres ? 
pide m a s , que c fo  es p o co , 
para  darm e á T e ie d o  \ ya  eñ o y  lo co  
de c o n te n to , m exclados 
losC h fifli.ir^ o iv iv id n o b lcs, y honrados 
con A r a b e s , guardan do fin uU rage 
la  antigüedad de vu cftro g ra n  linage. 
Gctim . Pues porque al m undo afotnl>re, 
publicarán fu honor con efte nom bre 
M irtia ra b es, T a i i f , que d ecir quiere, 
m e zc lid o s  con los A rabes.
T a r . Y  efp erj
la  fam a,qus han de fer ios T oled an o s 
nobles, p er fer M iñiarabeb C hriftiaaos. 
Codm . D e x a ,  p u e s , que mi boca 
befe la  tierra que tu planta to c a , 
y va  por mi poñrada 
la  C iu d ad , à ia aurora harás la  en trada, 
^ue ya la  noche baxa 
en vu elta  en efa lób rega  m ortaja, 
llo ra n d o  tni fortuna, 
y  V ire y n a  del S ol fa le  la  Luas^
T a r .  L evan tate«  Chridiano«
Godm . A  tus pies puello , 
tu mano he de befar.
T a r. Pues cóm o es efto ? 
no venifte arrogan te, 
cóm o vuelves hum ilde?
Gc<jm. N o  te efpante
v e r, T a r if ,  las m udanzas con  que v iv o , 
pues vine libre aquí, y vu e lvo  cautivo.
V afe Godman , y los Soldados Godos> 
L una. L lo ra n d o  v a  e l C h riftia a o , 
con fu elale , T a ríf.
Tur. C on fu eio  vano 
ferá qualquiera ah ora, 
q u e ya él (iene con fu eio , pues que llora: 
y  pues que la  fortuna determ ina 
fa ca r  una vicoria de una ruina, 
gocefe el A frica n o  
d el llan to , y  del rigor dcl T o led a n o . 
E n  cfas tiendas varias 
fe  enciendan repelidas lum inarias, 
llen as de luces b ellas, ^
herm ofa em ulación  de las e llre lla lf 
tanto^ que la  h u n illa d a  
T o le d o  ,  á tantos rayos deslum brada, 
á cada lu z  ardiente 
ju zg u e  com eta v i l ,  fa ta l ferpiente, 
que los vien to s d efcrib e, 
donde con fuego fu  trag ed ia  efcrib e. 
T rom p etas , y clarin cs 
llen en  de dulces ecos los confines, 
adonde el A u ftro  ia fp ira ,e l N oto f^pla^ 
y haga fieftas la gran Conftantinopla. 
M as p.-ra qué pr<vcngo 
mas fíc-fías,quc las m if ñas que yo tengol 
Salga  mi L una beila, 
y nn hará fa lta  ta m ayo r eftrella ; 
abrafe con fus ojos, 
fcrán las lu m in atias fus defpojos, 
h a b le , y fcráa  fus voces 
fufpenfioíi de los zefiros veloces, 
pues no hay deydad a lgu n a, 
que no fe efconda al rcfptandor de 
Lun.u yarfc.
S a h  G odm an ,  y Gtxios con -unj hacha 
encendida.
Godm. E n  el horror de -la noche, 
pifando fom bras llegu e , 
de los tres a co m p a sad o , 
h aíla  el te m p lo , entrad en é l, 
y con  tan grande fecreto  
poned en tierra los pies, 
que aun el viento no nos fíeuta, 
porque n oticia  no dé ' 
de que a q j i  nos efcondrm os, 
cerrad  las puertas defpues,
Y  quedem os aquí fo os.
Teod. Q u é es lo que quieres b acerà  
Godm. I.a  mas piadofa crueldad, 
y la  piedad mas c iu c i, 
que en un cato lico  pecho 
pudo introducir ia  F e .
L a  mas tem eraria acción , 
que me ha d id a d o  la  ley 
de C n rifiia n o , y C ab a llero ;
Defcubr:Je el ^ itfr  de nuejlra S¿ñ$ré. 
y ant-.s que íep-^is lo q u j es, 
en efla^ divinas aras 
ju ram en to  habéis de hacer, 
que en ningún tiem po el fecret« 
áeíle  cafo  reveléis.
C  2 Todos.
Todos. S í  juram os.
Godm. P ues ahora
efcuchadm e : Y a  fabeis, 
ilu ftrcs d e u d o s} y amigos» 
que m añana el M o ro  infiel 
n e j  pone foberbiam ente 
fobre la c e rv iz  e l pie.
Y a  fabeis que cA a d ivin a 
Patr<na quifo t*:mbicn, 
com o M ad re áe la p a iria , 
queda^fe aquí á padecer . 
nueOras p e n a s , y defdichas; 
y o  quiero p i.id o fo , pues, 
cctre fp o n d cr á fu am paro, 
agrad ecid o , y  co rté s: 
porque la que m ereció 
«ntre fus bracos len er 
fu o rifin ü l , de otros brazos 
no llegue á verfe rom per: ‘ 
porque qué fuera ( a y  de m i ! )  
v e r  fu rortro herm oCo, y fiel 
retrato  de la  herm ofura, 
de quien fué el C ielo  p in cel, 
roto  ,  herido ? aqu i el dolor 
m e anega , a q u i el lla n to  fu é  
para mi pecho u& cu ch illo ,
I ara mi cu ello  un cord el; 
y pues que no ha de fa iir 
d e l te m p lo , a s .ig o s , en é l 
efcondam os á la  V irgen  
del S a g ra r io , fin tem er, 
pues juram os el fecreto, 
q u e  el M oro llegue á faber 
ja m a s  el rico  teforo 
de que } a  es dueño tam bién. 
Kí^a ig le fía  tiene un p o zo , 
y  un arco lab rad o en ¿1 
de ia d r il lu ,  que antes de ahora
lo  p rc \ in c , y rcgiftré 
con  c u id a d o , donde puede 
ocul'.arfe ,  y  luego hacer, 
que tierra , y  lofas la  b oca  
o ifim u le n ,  hafla que 
lo s  C ic lo s ,  com padecidos 
deftc d tfiicrro  cru el, 
rom pan la  m ina del f  «go« 
que o^u to en lu  cen iro ve 
la  t ie r r a ,  nunca mas ricA,
^ue COA te fo io i de F e .
T io d .  l lu ü rc  G o d m a n , aqu í 
que te podrá refponder 
qu en fo lo  ea  tan ju ila  acción  
h . fabido obedccer ? 
fube al a i t a r ,  y d-.fctende
l i  Im agen , paes qae ya ves, 
q u í fccreto , y pn ela  iajportan.
G<¡dm. Y  quien fe podrá atrever 
á poner dafvanecido 
fo b re aquella  ara h s pies ?
A  los brazos , que en fus brazos 
han m erecido tener
l i  E m p eratriz de los C ielos, 
quien  ha de a trevcrfe  i quisn ?
T<od- L a  fe de un G o d o  E ip añ o i.
Godm. P ues atrevafe mi fe.
F a  fubiendo Godman. 
P e rd o n a d , V irg en  divin a, 
fi a tre v id o , y d efco rtcs, 
m ientras arde ,  y n'> fe quem a, 
lle g a  á U  za rza  M oysés : 
dadoie licen cia  q us o .  toque# 
hum ano A tla n te  feré 
de dos C ie lo s , pues lleváis 
en los brazos ella  vez, 
vos el u n o , y y o  los dos, 
porque fe m ire en los tres, 
que fíendo M a d re  da D ios, 
de pecadores también 
lo  fo is ; y fi > com o M ad re 
de D i o s ,  acudís á él 
á facarle  d el peligro ; 
y com o M ad re dtfpues 
de p e ca d o re s , dexais 
qüe hoy os libre  el que lo  es, 
recíbicado com o de hijo 
eí>e fe r v i i io ,  en que ven 
los C iclo s  ai pecaüor 
tan honrado á vueftros píes, 
que recibís fu  fa>o.'; 
fi bien , indigno eíla  vez, 
pues y o  os lib ro  á v o s .  Señora^ 
y  vo s le libráis á é l:
l^a baxando la Imagen,
V e n id , venid á mis brazos, 
v e d .  V irgen h erm ofa, ved 
que im porta que vais huyendo 
de otro  F a ra ó n  cruel: 
otro  N ab u co  h a  venido,
divi*
d iv in a , y herm ofa E fth er, 
y  hoy á B ab ilo n ia  vais 
c a u iiv a  con  Ifra e i; 
pero  no , q«e aun mas lig o r  
hoy habéis de padecer, 
pufiS c a u t iv a , á un calab o zo  
v a is , que es n u b e , y es c a n ce l, 
que los rayos de la  lu z  
á la  lu z  no dexa ver.
A  Uü p o zo  , Señora ,  vais; 
v e d ,  V irgen h e rm o fa , ved 
q u é h ofp ed agé' os da la  tierra, 
vo^ em pozada ,  ral b ien  ? 
vos em pozada ,  Señora ?
M as qué m ucho ? fi téncis 
€ít vucílros braziVs pendiente 
al líjocenie Jofeph ?
Si-pu'cro que no tuvifteis 
en vueííro  tranfíto , es bien 
que h 'y  le  te n g á is?  ay  de m i! 
hable, con  enm udecer 
el a lm a , porque no puede 
hablar la len gua mas bien.^'
Teoá. A  todos ■ vñ cftro s d ev o les  ’’<1 
fios dad á befar los pies. 
jRod. A u n q u e eftu viera  de m arm ol ■ 
fabricado n ueñro sér, 
para im prim irfe en el m arm ol, 
e l d o ler fuera cinceli- 
Iñ ig. Y  no fu e r a , R e yn a  b erm o fa, -í 
ella la  •prim trii ve z ,  ^
pue» en m arm ol vueíiras plantas 
hacea fe ñ a k s  tam bién.
Teod. Y o  os tengo de i r  alum brando, 
vam os deíla  fu e r te , pues, 
arraftrando p ó r la  tierra.
GoJm. P ara  q u artd o, C icfos ,  fué 
eclipíar de vueflros aftros 
n ao  ,  y  o tro  roficlcr  i
P ara  q u a n d o , p a ra  quando 
es el ía f g a r , y  roípper 
'c o n  rayos vtieflras .e:>feras$ 
E n lu ta d  ,  obfcureced 
Vueitrtìs orbes crifìa lin os, 
atronad , gem id , haced 
íen iim ien fo s : S íra fin es, 
cóm o ahora en iry .ieecjs, 
que al en tierro  de ia V irgen 
m as fentim iento no hacéis? 
y a n  todos con la lm a¿en en fro c í-  
fion  , y  tocan Hyitro caxos ^ejl^tn^la- 
d a s , y  ílefpues cün'o 
h  Mujtca.
M u f. O  còrno eftá !a Ciudad 
fin confrfelA , y íin p lo tcr ,
•Ò ertilo  y a c e  p o fl.a .la  
la  a lt iv a  Jsrufaie^i !
Codm . V o ces  de los C ielos fon : 
qué jurtam e t e ,  qné bien 
fueaa ahora ’ erenúas, 
lloran do à JerufsU n  !
Efpera'd^,- m ortales“', que efta
d iv in ii-tra g ed ia  Ívtfísj
el tiem po en que* ha dé triunfar
de B abilonia ll'rael :
q a t  al Jfan  teatro del mundo
con vida para dcfpues
la  f5 «iá , donde g lo íio fa  '
ei poftrer aéto ha Je \’>r
defta R cyn a  ; pero en tan to,
llo ren  1o» ojos qirc vén
tanta ruina ; dulc-.s voces,
llo ra d  ,  C íflian d o e ira  ve?.
Vuelven ■ m cantari 
M u f  O  cóm o‘ ’ efiá la C ^ d a d  
ím  c o n fu e lo , y íin p la ce r!
Ò cóm o yace pnfìrada 
la  a lt iv a  Jerufalen  !
JOX-
Lá Virgen del Sagrario. 
J O R N A D A  T E R C E R A .
Rfy Do« Alfonfo el Sexto. 
D on  Bernardo A rzob iffo . 
D on Ñ uño.
D o n  y ? h .
P E R S O N A S .
Juan R u h .
D om ingo  , AJluriano.
L a  Reyna Doña Confianza. 
Selin M oro.
Ramiro. 
Q jiatro Pages, 
Uamcis. 
M ujicos.
Dejcubrefe el T ea tro, que ferS todo de tafetanes » tocan a ta ba lillos, y  chirimias, 
y  debaxo de un dofel efiarán el Rey Don Aifonfo  ,  y ia Reyna Doña Confianza, 
cen coronas, y cetros i á  U'i lado todas las D.tmas ,  y  al otro Ramiro  ^ Ñ u ñ o, 
D o n  V e la , Juan ^ u t ¿ ,  y detras de la f ilia  Hel Rey efiará Don Bernardo A r ­
zo b ifp o , y  á ios pies Selin  M o r o ,  con una fuente, 
y  en ella unos llaves.
R e y - T T A f a l l o s  , d eu d o s,  y  am igos,
V  que fu iQ cis ,  fiem pre leales, 
teñ igos de tantos m ales, 
fed de tam o bien teftrgos: 
y o  , que a yer fu i d eserrad o  
de mi p a tr ia ,  y  perfeguidoj 
h o y  á m irarm e he venido 
en la agen a coronado.
A y e r  D on  San cho , mi h c rm a io , 
de C i í l i l la  me arrojój 
y hoy v s n g o  á adorn arm e y o  
de fu laurel foberano.
A y e r  eHa Ciudad fuerte 
fu é  mi retiro ,  y  priñon^ 
y  hoy á mi coronacioQ 
t e a tr o , con  m ejor fuerte*
A y e r  partidos pedí 
para ella r en fu poder^ 
y hoy vengo yo á conceder 
ios que me piden á mi.
A y e r  ta ladró  mi m ano 
e l M o r o , con d olor gravea 
y hoy p.^ne en ella  la  lla v e  
de fa  aicaziir T oled an o .
V e d  en una h iíto r ia , en u s a  
Y id < , y en fola  una acción ,
In que han í id o , y  Jo que fon  
las cofas de la foccuna.
Sel R ey  A ifo n fo ,  que A lá  guarde 
com o ha raenefter C aftiU a, 
p a ta  que pongas tu fíila
fobre la c e r v iz  cobarde 
d el A fr ic a n o , y  fu  miedo 
p o lire  à tu inven cib le efpada 
el A ih am b ra  de G ran ad a , 
com o e l m uro de Toledo^ 
p orque rindicRdofe todo 
á  tu poder fob eran o,
{a n e  un L e o n  A fturiano 
lo  que perdió un T ig r e  Godo» 
N o  te quejes de tu fuerte, 
fi e l M oro te  ta lad ró  
la  m a n o , pues te  dexó 
con  vida para fu  m uerte : 
y  bien tu dolor vengarte, 
pues por é l tienes h o y  c ierto  
e lle  I m p e r io , fí defpierto 
nuertras ruinas efcuchafte«
Y a  fom os. cau tiv o s ,  poco 
efte Im p erio  nos duró^ 
a ye r  fué quan do lle g ó  
T a r i f  a rro g a n te , y  lo co  
a q u í , a y e r  lus T o led an o s, 
que h oy  fe aúnan i  vofotros, 
viv ieron  entre nofotros, 
M iíliarab es C briítianos,
Ò M ozarabes , que así 
e l t ie m p o , que corrom p ié 
e i lenguage ,  los llam ó : 
a y e r , en fìn tu v o  aquí 
e l  M oro las condiciones 
en fu  m a n o ,  y h o y  te  pide
las
Ia& miCní a^s , porque a si m ide 
el C ielo  nueítras accion es; 
p orque en mi fuerte ioap oriu iu  
a d v ie r ta s , y  tu  blafon, 
lo  que ha f íd o , y  lo  que fon 
U s cofas de la  fortuna.
Rey. Selin  , de los R eyes fué 
áey ia p a la b r a ,  así hoy 
la  que á los M oros les d oy , 
firm em ente c u m p liré : 
asi lo  ju ro  ,  y  la  m ano 
p u clla  en la  eípada>  o tra  vez  
h ago  al m ifm o C ie lo  J u ez  
de que no os feré tiran o; 
porque mi poder no o& q u ita  
le y  , ni h a c ie n d a , aunque os fujeta^ 
y  a s i ,  para vueftra feta  
os doy ia m ayor M ezq u ita .
Set. V iv a s  m il años. Vafe,
A y  tr iíte !  a^.
quanto ficnte el co ra zo n  
o ír  eíta co n d ic io a  i
B ern. Y a ,  fe ñ o r , que confeguifte 
e l fia  de tan gran  Vitoria, 
reco n o zca  un R e y  hum ano, 
com o P rin cip e  C h r ií lu n o , 
que á D ios fe debe la  g lo r ia : 
y  acu d e h o y  á reparar 
en cita  parte la  F e .
]ua n. Q uien  os ha d ich o que £ué 
fo rzo fo  en efte L u g a r 
rep arar la  F e  ,  fi es c la ro  
q u e fangre G oda le  h a b ita , 
j  en  e lla  no necefita 
ia  F e  de n in gún  reparo  ?
S i repararla  es llega r 
i  a p re n d e r,  la  enfeñaré.
Vel> Q oan do ta perdida fu é  
defte R e y n o , fo lia  u fa r  
la  Ig lefia  u a  R e z o ,  q u e  y *  
los Papas han  refortuado : 
lo s  ChiiiU anos que han eítaiio  
M o z a r a b e s ,  c la ro  eítá  
que el antiguo habrán ten ido 
en fu cau tiverio  ,  así 
que recib an  defde aqu í 
e l nuevo R e jo  ha querido.
J u a « -N o  cs bien nucftra fa o g ie  pierda 
divina« execm orias.
q u e fu hon or en L s  h ifto aas 
in m o rta liz a , y  a cu e rd a ; 
e l afedto de los M oros 
nueftra F e  no p ertu rb ó, 
nueítra fangre n e  m a n c h ó : 
no fon  cílos dos teforos 
para o lv id a r ; y A íturianos::-
Vel. Q u é M o za ra b i a tre v id o !
J n jn . D igan  que e llos han venid« 
á hacernos buenos C h riílian o s, 
no lo  habernos de adm itir, 
p orque no digan que fué 
e ílo  reparar la F e  
en nofotros,
V el. Y a  fufrir 
tus arrogancias no p uedo, 
pues quan do A fturianos vengan 
á  repararla  ,  y  prevengan 
eníeñarfeht á Toledo* 
p o d rá n , pues no fe han m ezclado 
con M o r o s : de eítar con etlos, 
fe r v ir lo s , y  obedecerlos, 
a lgo fe os habrá pegado.
Juan. N o  k a b rá , que T o led o  ha lid* 
B afiiica  de la F e , 
b aítan ie el tiem po no fué 
p a ra  h aberla  confum ido : 
y  el fervir  fo a  fu;i hazañas, 
pues es c ierto  que T o led o  
no firviera ,  fi de miedo 
fe  hubiera id o  i  las m ontañas.
V e l,  E l  M'}nta&e» nunca fabe 
que es m ie d o , pues que falió 
d e lta s ,  y recuperó 
con trab ajo  e te rn o , y  g ra v e  
la  C o ro n a  defte I m p e r io : 
v e d  q u é m iedo h a b rá  te n id o , 
fi á facaros ha venido 
h o y  de vu e ílro  cau tiv erio  I 
y  fi tiene m ie d o , cs llan o  
q ue v a le ,  decirlo  puedo, 
mas de un M ontañés e l m iedo, 
q ue e l valor de un T o led a n o .
Juan A certafte  por error, 
pues confíefas ,  y previen es, 
q ue m l¿ d o , A ítu ria n O j tienes, 
y  que y o  tengo va lo r: 
y  hablando c o a  el refpeto, 
q ue debe un n oble á  la  le y
á c
de la  prefeocia de un R e y , 
i  qualq uier M ontañés reto, 
que quificrc defender- 
que el M o zarab e no ha fido 
R e z n  tam bién perm itidoi 
fal , 11 te atreves ,  i  hacer 
b a ta l la ,  en la  V e g a  cip ero , 
ferá Ja m uerte (eJií 
d e l ya'ieht«  Juan lU iiz ,
C íb a líc r o . Vaíe.
V d .  'Y o- ■'
Rey. D on  V e l a , bien eílá, 
jJ v e n iJ  que efíoy aquí,
V el. H'-mos de dexar que así 
nucüro honor p e r:zc a  y a  ?
R ey. D on  B e rn A r¿ o ,, de T oledo 
A rzo b jfp o 'j ' acudirá 
á vu eílro  h o n o r , é l hará 
lo  qu« im p o r te , que no puedo 
q u eú irm e y o  á. refolver 
Cufas qua efcúfadas fon, 
quando áT R c y n o  de L e ó n  
con priefá im porta volver.
V e l  M i vida  «s el h on or m ió, ap. 
no h a y  porque e l m orir d ilate, 
aunque e^i R e y  defpues rae m aie , 
tengo de ir ai defafio. Vafe.
Rey- Kn Tolectp qusdais h o y  
R cyn a  , mi bien ,  y o  quifiera 
que T o le d o  un m undo fuera, 
p e ro  todo u;i R e y n o  os d o y í 
mirad en aufencia mia 
por e l M o n tañ és,  y el G odo; 
y  Coríftanza , fol>rc iodo, 
p o r la F e ,  qae es l u z ,  y  gu ía  
del í t c y  ?  y c’fto  fo n  in ílancia, 
com o R cy n a  , que heredó 
el quien  fe llam ó
C hriftianilim o de F ran cia ; 
y á D ios. Vafe.
Co^Jl. Y  c í ,  C e fa r  ga llard o , 
con hien os vu e lva  á T o led o ,
Y a  fc 'T u c  . r k c y '  X ya  bien puedo 
d c c i f , '  il'uftie ITírnardo, 
un deí'eo .q u i he tenido 
d s c^e fe au fcn tt.
Jiern. rufe» vos
dvfcais .fu  ¿vifencia ?
Co«yí. D ios
prim cru que todo ha fído.
Sabréis , iJuftrc' F ran ces, 
q u e quandu c l Rsy^ acepté 
eftas c o n d ic io n e s ,  y o  
fentí que hubiefe ínteres 
hum aau , para dexar 
en poder del fiero M oro 
e l m ayor bien , j  te foro , 
que pudíer.i con q uiflar 
p ara  a L b a n z a  in ñ a ita , 
y  para infin ito  honor.
Bern. Q u a l es?
C»njl. L a  Ig lefia  m ayor,
que llam<ui m ayor M e z q u ita : 
e.i .eila u a  tiem ue tu v iero a  
una Í t iía g c a , qu* adoraban 
los C h riftian oi ,  y  llam aban  
d el S a g r a r io ; e i  e lla  vieron 
hum anos ojos baxar 
entre n u b e s,  y entre velos 
á la R e yn a  d í  los C íe lo s, 
y fii R etrato  abrazar.
P erdieroftle  ( pena grave ! ) 
con  la C iudad  ( q u é  d o lo r ! )  
de m anera ( ó qué rigor ! )  
que y a  della  nadi¿ labe.
Y o  en v e a g a u z a , y defagravi«  
de la ' V irgen  lin gular,  ^ -
fu tem plo he de reilau rar, 
que es a fre n ta , y  es agravio , 
que i  nueílros o jos eilé 
en poder del M oro el fu elo , 
que dió que en vid iar 2I Cielo»
P ara  "¿ngrandecer la  F e  
e i R e y  fu poder me d ió , 
así h  F e  engrandecem os; 
eílu Igii-Gia les quitem os 
á los A larbes.
Bern. Q uien  v ió  ap.
igual z e l o ,  y  ch riílian d ad  ? 
Ganetnos eíle lé fo ro  
los,,d'->s> quitem 9s a l M o ro  
efla  n iuiada C iu d ad ,
^ue es la  Ig le f ia ; y  ^ues eftáa 
los Soldados todavía 
con  las arm ¿> , R e yn a  m ia, 
n o h ay q u e eipera* ; C ap ita a  
tengo de fer deAa guerra 
católica .
Corji.
C«n/?. P u «  U egyem of, 
los Sold ad os anim em os 
que ahora T o ied o  encierra^ 
y  pierda e l ñero co a tra rio  
la  bafe de nueftta F e , 
ganando e l tem pío ,  que fué 
de la V ir je n  del Sagrario. P^attfe.
S .'h n  Juan R u t% ,y  Don Vtltt.
uan. N o  hay que p aU r a d elan te, 
que eñe ocuUo litio um brofo 
es , g a lla rd o  M ontañés, 
p a ra  n uclíro íct«nto prv>pio : 
y o  te rrté  ,  y me ha tocado 
ven ir d efarm ad o , y (o!oj 
m i pecho es e r te ,  y mi efp ad a,
• de otras crinas íío me adorno.
Fe/. Y  cita es mi cfpada , y mi pech o,
que aunque r e ta d o , no tomo 
m as ventuja , porque fupe 
q u e tres  nobi« ,  y va lero fo ,
( y  habías de fa lir así.
JuiíTi. L a  obligación  reco n o zco j 
pero cs fuerza fu ílentar 
lo  que he dicho.
Vel. S iem pre ign oro  
en e l cam po io  que he d ic h o : 
j  a s i ,  con  obra? refpondo.
Riñen los des.
Juan. V a lie n te  e r e s ,  b ien  convien en  
lo  en ten dido , y lo  briofo .
Vel. P ara  qnien riñe co n tigo , 
q u alq u iera  v a lo r  es poco : 
ay  de m i ! Cae en el fu e h .
Juan. En tierra e ftá s , rin de 
las a rm a s , ó  rigurofo 
verás mi acero  teñido 
defde la  pum a haña e l pom o.
Vel. E l  que es n o b le , nunca rinde 
las a im a s , dame piadofo 
la  m u e r te ,  y  no tan  cru el 
la  vida. Dentro eí Rey.
Rey. A  ella  parte oigo 
e l ruido : R a m iro , N u ñ e , 
a p e a o s , y llegad  todos.
Juan. G en te í íe n ío , aotes que llegu en
i  Cer de mi acción  eH orbo,
* efcoge darme las arm as, 
ó m orir.
V el, M orir efccyo.
V ale á herir , y  fa len  el R e y ,  y  toi«s> 
Rey. E i'p e ra te , a o  le  matea.
Juan. P o r t i ,  fe ñ o r , le  p erd o tio f 
y  por efta  a cc ió n  te p id o  
una m erced.
Rey. Y o  la otorgo.
Juan. Q u e  itu ftraad o  o u e flra  fangrei 
no nos quites á  los G od os 
la  antigüedad q u e tenem os, 
ob ligan d o poderofo 
á inn ovar lo s  .Sacriñcios ¿ 
tendrem os así d ich cío s 
e a  la  Ig leñ a  de T o le d o  
una e je c u to r ia  » honrofo 
fo la r  ,  por efta v iic ria  
ad qu irid o .
Rey. N o  sé com o;
mas ,  pues que lo  p rom etí, 
lo  he de c u m p lir , y  d ifp on go , 
que en  la  Ig leíla  de T o le d o , 
entre fus cu lto s p iadofos, 
de los M ozarab es h a y a  
una C a p illa ,  y  la  doto 
en rentas de la s  m ejores, 
que tengo en m i p atrim on io , 
para que con cerem onias 
a n tig u a s , fiem pre á fu  m o d o , 
v iv a  la  m em oria eterna 
de los M uzárabes Godos.
V o s ,  que rendir no quiíifteis 
las a rm a s , y tan briofo 
las d cfen d iftjis  , eftando 
en ia  t ie r r a ,  donde n oto , 
que no fu é  el caer defecto , 
honrado e fta is ,  y y o  tom o 
fobre mi vueí^ra opinion, 
dad los brazos valerofos 
á Ju an  B la fco  R u iz,
Juan. E n  fer
fu am igo feré d ich o fo , 
que co n o zco  fu va lo r, 
pues por mi ma! le  co n o zco . 
Rey. Y a  fois am igos los dos, 
y aunque ahora fiU a  mi en o jo , 
en a lb ricias del fucefo 
v u e llro  delito  p e rd o n o ; 
M ozarabes , y A ftu rian os 
con  eftas paces conform o. 
V olvam os á cam inar.
D  B | .
virgen
D ice  d ntTO Selin  
S el. V atedm e , C ie lo s  piadofos ! 
Rey. Q u é  v<í2 es cfta que e fc u c h o j 
Ram. E a  e l cam po m iro fo lo  
un A la rb e  ea  una yeg u a, 
acercan d oís à nofotros.
Ñ uño. Y a  fe a p e a , y  m e parece, 
que en fangre bañ ado e i roftro 
vien e , y defnudo e l acero.
Rey. Q u é puede f î t  ?
Hale Selin h;riJo*
Sel. R e y  A lfar.fn ,
Sexto en n o m b re , y en valor 
p r im e ro , à tus pies me poftro, 
la  tierra  que piias befo, 
y  con la fangre que llo ro , 
la  riego , que aunque p arece, 
que por heridas ia  arro jo , 
de en\idia de Jas heridas, 
h o y  lloran  fangte los ojos.
N o  fué en van o d etcn trte  
en lo  ocu lto  d eñ e foto , 
q«e mi foriun a lo  h izo , 
rem ora ftendo en e l go lfo  
de mis defdichas ,  adonde 
tan  grande torm enta corro, 
que con e l mar de mi lla n to , 
y e l viento de mis fo)lo7 os, 
l)or.indo m ares me anego, 
bebiendo fa n g ie  me ahogo. 
A p e n a s , fe ñ o r ,  v o lv ille  
la  c fp a ld a , apenas el ero 
¿e  tus rayes nos dexó 
à obÉcuras, c ie g o s , y ío lo s, 
quando la  R s > n a , t u  efpofa 
(pcfdon am e , fi la  nom bro 
en o c a tio n , adonde es fu e rza , 
i\nt incite tu ardiciite enojo ) : 
C o n fia n z a , p u e s , y Bernardo, 
vu e ü ro  A ifa q u í , A tla n te  roxo, 
de nueftra m ayor M t:zquita 
nos d çfp cjan  rigurofos.
F u e  la  carufa de fen iir 
tanto tñ e  nuevo defpojo,
( y a  no im porta p u b lic a r lo ) ,  
^üc lo8 M orabito* d oítos 
DOS dicen , que a llí  le en cierra 
uu en can tado te to io , 
y  q ae eila cercano e l tiem po
del Sagrario.
en  que le hallareis vofotro«. • n. 
C o n tra  m i, com o fu A Jcayde, 
am otinados los M ocos, 
d ix e ro u , que y o  habia fido 
quien  l ir a n o ,  y a levofo  
vendió la h a c i e a J a ,y  las v id a s: 
R e y  A U oiü’o ,  R e y  A ifo n fo , 
vu eU c por tu hon r , y m ira 
que quedan d iciendo todos, 
que has faltado á tu palab ra, 
dexattdo orden cauteiofo 
para que en aufeiivia tu ya  
nos den m ortales afom bros.
L o s  M o zarab es quedaron 
eo n u cllro  p n d e r ,  los propios 
concierros fe les hi<.ieiofl, 
y  viv ieron  con nofotros 
ñi] o fe n fa , y  iin agravio; 
y  h o y , tus juram en tos rotos, 
podrán d e c ir ,  que han teq u io  
mas fe ,  y palab ra  los M oros, 
q u e los C íir i íh a n c s , fupuefto 
i^ue e llos lo  cum piieron todo, 
y  tu no h^s cu iiip :ido nada.
H o y  á tus plantas oie arro jo , 
ju í l ic ia ,  f e ñ o r ,  ju flic ia  
deñ a itfren ta ,  deü e opr>.brio, 
delle  a g r a v io ,  dcfta io ju ria , 
ve n tan o s de ti tu ptupio.
Rey. S e l in ,  á los C iclo s ju ro ,
CU} a lu z  herm ofa adoro, 
y  á D io s , que los v iv e , y  reyna, 
fen tado á íu  eterno foli .^ ,^ 
á la  V irgen  foberaua, 
fu fa m a M a d r e , y á (odos 
quarro E v a n g c íio s , y  en fín, 
q u an to  ju ré  tem crofo 
en S an ta G 4dea ,  c;i la  ju ra  
del b allefton  , dunde o io r¿o , 
que ito fu i parte en la  fì:ra  
tra ic ió n  de V ellid o  D o lfo s , 
que la mtfma cu lp a tengo 
en lo  u n o , que en lo  otro.
Y  vu elco  á ju ra r  de n u tv o  
eítc'S juram entos propios 
de v e n g a ru s , y de hacer 
con  cuAigos rigurofos 
pub lica  .u e flra  venganza.
L a  R eyn a  ,  A q u ita  recoa« zco
por
Pag. A q u í ertabaiaos. 
Bern. N o  offtcis 
a legres voces ?
P ag. 4. N o  acufes
p o r alm a del a !« a  mi«
( ta at9  ia eOimo ,  y  advro)^ 
h o y ,  v iv e  D iu s , m o iiiá  
¿  mis m anos, no conozc«^ 
y a  fino folo  á nú h o n o r: 
aadm e un cab a llo  v o fo tra i, 
quc no ha dé dcc>r e l m ando, 
q ue ha tenido mas fe un M oro 
A tarb c ei\ gu;irdar palabras, 
que u a  R iy  C h riíU in t» : de enojo 
voy ra b ia n d o , y v iv c  D io s, 
que hoy te«go de f^r al'ombro 
del inundo : T ra ic ió n  en mi I 
i>i un átom o , un raigo  foio  
ha de qucd.ir de fuf^jecha: 
por ia b o c a , y po r lo* ojos 
volcan  fo y  , lia n a s  ^cupt>, 
hidra f o y , v tn sn o  arrojo. Vünf:. 
Suinan thirimias ¡y  ¡»le ejluchando ei Ar- 
zob^po Don Bernardo, y en acabando 
d i  tocJr ,  cantan dentro,
M uf, E n  ei pozo, eftá, el teforo 
mas rico que la p la ta , y m^s que e l orOj 
bdbcd, b ^ beá, que n ativa  
ei^á la  miBa en é l del sg u a  Tiva. 
Bern. V algam e e l C i« lo , qué voces 
tan a m o ro fas, y  d u lc t i,  
llenas de un a legre horror, 
por eílos ayrcs difcurren  !
D.^odo e ñ ib a  C ie lo  g r a c i i f ,  
defpues que labrado hube 
en cfa l^ k fía  el a lia r , 
por lo s  favores com unes 
con que en fagradas vitorias 
á la C hriftiandad acude, 
quando en acen tcs fonoros 
quieren los C ie lo s que efcu ch e, 
que en el p o zo  eftá e l teforo , 
porque agua v iv a  produce, 
mas r:co que el oro , y  p la ta ; 
Btirterio la Ittra  ia c ly y e :
O la  ?
Salen quJí*o P,^ges,que loshen de bater las 
M ujicús v.-ftidiS de EjluJiantes.
P ag. I . Señ(»f ?
P a g . 2* Q u e n< s o ia ad a s?
Bern. A don de e fta is , que no acu d e 
vu eü ro  defc-uido á prodigios 
qua y o  i¿a o iü  ,  aunque los fu p e ?
nueftca d e fc u id o , fupuefto 
que ninguno h ay  que no efcOche.
Bern. P ues y o  he v ilto  ( n o  es d ecir 
p a tra ñ a s) de las azules 
esferas baxar eií/cilas, 
fübit l la m a s , voces dulces, 
y  en procefion d la V irgen  
en un trono , do¡ule triunfe 
etcruiunente. E lU  íltio, 
que grave m iíU iio  iu c íu ye , 
feñ alarc ; no ,  u o  fué 
iiu lio n  ,  ni es bien  que eícufe 
el avif.ir á U  R c y n a , 
y  que fu ze lo  procure 
averiguar qué m iñerio 
de aquella  viüon  fe a rg u ve. Vafe, 
et A izü b ifp o  
tiene ? que aunque d iíiin ule, 
da i  entender algún cuidado.
^ ‘*5’ 3* í*enrion»;& que fiem pre acuilcn  
;&l go biern o.
P a g . 2. O  fou  vejeces,
que ya es tiem po que caduque.
P a g . 4. S i os quer^M« entretener, 
fabed que he h allado cfco ad id o  
en u n í p a r t e ,  y  dorm ido 
á aquel M o n ta ñ és, que ayer 
en caf.i fe r c .ib ió  
por c r i .id o , ya  fabeis 
que es f ig u ra , y que teaeis 
con  ei gran f ie t la ,  pues y o  
com o dcrin ido le v i, 
de un h ach a lu ego  tom é 
p a b ilo ,  y c e r a , y forme 
una v e la , y Ja e n c e n d í; 
llegúem e ,  y  fobre un zap ato  
fe la  p e g u e , ya vereis, 
gallandoí<r, que tcueis 
linda fiella de aquí á un rato.
Pag. t. Y  dcíiUc ella ' P ag. 4. V js ie  a llí 
con  la candeii Ju puelta.
Pag. 2. B^ria de P ages es e»a.
Pag> 4 Y a  la  ha fentido.
Sale Domtngo de AJluriano.
D om , A y  de m i !
D  ¿ m uer-
m uerto f^ ’ y .
Fag. 2. Q u é pudo fer?
T) m. A y  ! ay !
Prfg. 2. Q u é cs efo ?
P ‘‘g. I. Q u é ha fido ?
D om . U n  gran m al m e ha fucedido.
Pag. 4. K o  lo  podem os faber i
V o m . A y  qué m u ero! a y  de m i! 
que un pr.m mal «re fucedió.
Pftg. 4- C uéntanos lo  que pasó.
D o  m. Sabréis que yo  me dcTa>i 
ftibre ertc fuelo  , y  eftando 
durm iendo , un afp¡(i llegó , 
y  deíle pie me m o r d ió : 
y o  co o  el dolor , penfando 
q ue era otra cofa.
Pag- 2. M u y bien.
Dom . L a  m ano eché por mi m a l, 
y  el afpid.
P ag. 4. H ay co fa  igual ?
D om , D e lla  me m ordió tam bién, 
m irad la  ponzoñ a a q u í, 
y  agujerado el zap^áto.
P ag. 3. N o  cs cera  e f a ,  m en tecato?
D cm . Bobos fe burlan  así.
P a g . 2. N o  le  des mas.
^*^g- 3 N o le u ltrajes,
que es hom bre honrado el C o rito .
D om . S eñ o re s, por qué delito  
me h ab iáu  echado á mi á F ages, 
com o á otros á g a lera s!
Pag. I. N o  le  piques.
D om . T oco  á po co ,
la m p iñ o s , que no foy lo c o , 
tino hom bre de m uchas v«ras.
P a g . 4. N o  h ay cofa  que lienta m as, «p. 
que decirle  que vendió 
e l cogo te. D oto. Q u é  hago y o ,  
c iclan ss de B arrab ás? 
p o r qué no queréis d cxarm e?
P a g . 3. P ues d iga  > y  le  d e ja rem o s, 
y m uy am igos fercm os.
D om . M as que vienes á engañarm e; 
pero en f ín , que «s lo  que d ices ?
P a g . 3 Q u a n to , fin que le alborot» , 
le  dieron po r e l c o g o te ?
D om  Q u an to  á ti por la s  n arice s: 
q ué eílos fe burlen  de m i, ap. 
j  «Ae fo lo  le s  d c fv e le !
Pa^. 4  .Vías que sé donde le duele, 
M o a ia ñ e s?  Dom. A d o n d e?
Pag. 4. A q u í. Picóle.
Dofíi. E s verdad , y  m uy d olid o, 
q u e era grande el alfiler, 
pero en llegan do á d o ler, 
el n egocio va perdido : 
deshinchóm e l.i petrin::, 
y  fa cu d iín d o  m uy bien, 
que ad ivino yo tam bién 
donde le duele al ga llin a  ? D ales, 
P ag u en  a s í , pefe á tal, 
los buenos ratos que titn en .
P ag, 4 M e fu re m o n o s, que viene 
la  R e y a a , por nucftro m al.
Sahfi Conjlanza  , y el Arzobij'po.
B ír n . E lle  e s ,  feaora , e l lu ga r, 
qu« c ie lo  un in flan te  fu é , 
y  feñaiado dexé.
Conjl. P ues aquí fe ha de ca v a r, 
que no h ay  duda de que aqu i 
a lto  m iflerio fe e a c ie rr jj  
teforos guarda Ja tierra, 
mas no me m ueven á m i : 
e l gran te fo ro  del C ie lo  
h a lla r  mi p iedad efp era, 
y  y o  he de fer la prim era 
que cave.
Bern. Q u é ju fto  ze lo  !
Conji. S e ñ o r, fi E le n a  cav ó  
una p e ñ a ,  por hallar 
e l teforo  ñ o gu la r  
de la C r u z , m erezca y o ,  
aunque R e y n a  p ecad ora, 
y  no ,  com o E le n a  ,  fanta, ¡ 
h a lla r  m a ra v illa  tanta 
com o e lle  cen tro atefora.
C a v a ,  y  levanta una piedra.
Bern. U n a  piedra has levan tado .
Cofiji. Y  eíla  defcubre una boca, 
que á efpapto ,  y h o rro r proroca»
Bern. Q u é  ves dentro ?
Conjl. U n  cen tro helado.
Bern. P ues y o  mas dichofo fui, 
que ve o  un gran refplandor.
ConJl. D e l C ie lo  es «fe favor*
B ern. E fcu ch a.




AìJm]*. E n  el cen tro  e í lá e l  teforo 
mas rico-que la piata, y mas que el oroj 
bebed ,  bebed ,  que n it iv a  
.eltá  ia m ina en é l del a^ua viva» 
Saie Ñ uño,
N uñs. H afta l l e g j F  à tus pies, 
à m orir viae difpuefto, 
feñ ora.
CoitJ}, N u f io ,  q u é e s e fto ?
Ñ uño. M i m u e rte , y  la  tu y a  es. 
Sabiendo el R e y , mi feñ or, 
com o á S elin  has quitado 
efta I g le f ia , y  que has quebrado 
de fa  palabra e l valer^ 
indignado contra l i ,  
íoicm ncm ente ju ró  
que ha de darte m uerte j y y®, 
que fu en ojo entonces v i, 
en  un c a b jllo  vo lé , 
lan  v e lc z  h ijo  del v ien to , 
que del Biifmo penfam iento 
concepto le  im aginé.
Sien te la queja que dél 
los M oros habrán form ado : 
h u y e ,  que vien e  ea o ja d o j 
h u y e , mira que es cru el.
Confl. E ftoy j Ñ u ñ o  , agradecida 
à tu le a lta d , pero ho 
à  Iu c o n fe jo , que y o , 
p o r  ínteres de la  v id a , 
no he de huir de la  prefen cia  
d e l R e y ,  m i fe ñ o r  ^ fjilir 
quiero antes i  recibir 
de fu enojo la violencia.
Bern. M ir a ,  fe ñ o ra , que haces 
una gra o  tem eridad.
Confi. D e  m i pech o  la  hum ildad 
fo io  ha de h acer eftas paces. V a ú ,  
Ñ uño. G ran  v a lo r !
Bern. N o  ie  v i  ig u a í, 
o fa d a  à un a ltar lle g ó , 
y  dél un C h rilto  tom é, 
y  en otra m ano un p u ñ a li 
deüa fuerte à recibir 
fa le  al R e y .
Ñ uño. Si bien fupier;i8 
fa ^ e n o jo , m ejor dixerai^
U á o r ,  que úde  a aai^rir.
Sale el R e y , y  todos deteniendole , y  Selin .
Rey. S i d verla  en el tem plo lleg o , 
en é l la  he de dar la  m uerte.
Juan. M i r a .  F el. C o n íiie ra .
Juan. A d v ierte .
R iy . T o d o  fo y  rabia , fo y  fu ego, 
nadie el Ik g a r  me d ilate, 
puefto d mi venganza en m edie, 
que á mi enojo no es rcmtídio, 
y  vive D io s ,  que le  mate.
Sale la Reyna, fuelto  el cubello, en una tna  ^
ns  un (.’hriJlo,y en la otro un puñal.
Conjl. A p a r ta o j ,  ninguno trate 
de e fto rb a r , ni reliftir 
la  m u e rte , que á recibir 
fa lg o  y o  mifm a al lu ga r; 
pues li el R e y  me ha de m atar, 
m enos h a ré  yo  en m o r ir : 
l l e g a ,  p u e s ,  qué te detienes l  
prueba en mi pecho el furor.
Rey  Válgam e D io s , qué fa v o r , 
m u g e r ,  al alm a previenes! 
de quien  am parada vienes, 
que tu refp lan dor me ciega i 
un  tnar de fuego me anega 
( a y  de m i ! ) ;  e i v a lo r  perdí, 
m uerto he q u e d a d o , ay de m i!
Confi. R e y  ,  efpofo , feñor ,  lie g a  
á  darm e m uerte fañudo, 
donde alien to  el c o ra zo n , 
a ten to  fíempre á tu acció n , 
te  cflá  ñrviendo de e fc u d o : >■ 
n o  d u d o , mi b ie n , no dudo 
que el m irarm e defendida 
defta C ru z ,  tu b ra zo  im pida; 
mas q u ifc  llega r á verte 
en una m ano la  m uerte, 
y  en o tra  m ano la  v id a .
M átam e co n  efte acero ,
que á tu ven g an za  ap ercib o ,
verás que con eft^ v iv o ,
fi ves que con efte m u e ro :
v k la , y m uerte á un tiem po efpero^
cn u e rte , á -tu  poder rendida«
v id a ,  de D ios defendida :
lu ego  entre eftas cau fas ¿ o í,
ta n to  com«i hay de ti á Dios^
h iy  de ü,i m uerte á m i vida.
L le^ a i  efa  -profunda boca.
y  verás que quan do lleg a s, 
en  ondas de lu z  te  anegas: 
fus fantos u o b ra le s  toca« 
y  verás que te p ro v o ca  
un tem or q u e c! alm a lle r a , 
u n a v o z  q c e  d u lce  e le v a ; 
y  perm ítem e tener 
v i d a ,h t í t d  lle g a r  á ver 
el pr-odíi^io deíla cu eva.
Key  A lza  dei f u e lo ,  C on fian za»  
dam e mil vsccs los b razos, 
que eftos am orofos lazos 
fon centrr» de mi efperanza.
Bern. Q u é m ilagro fa  m u d an za!
K (y . Y  hum iídc á tus pies rendido, 
de mi enojo perdón pido.
Dom . Erte l'ubito rem edio 
fe  l la m ó , ponerfe en m edí» 
la  de la  P az. üey. O fen d id o  
vin e , pero y a  mas quiero 
tu  vida  , que honor ,  ni eílado: 
lo s  M o ro s que fe han q u ejad o, 
Selin  ,  con ten tar efpero 
con  mas h o n ra s ,  que prim ero.
Confi. Y a  que tan  d ich o fa  fui» 
que tu gracia  m erecí, 
lo  ocu  to intenta mirar 
deftc pozo. Kcy. H a y  qne pen fat 
much® en ef«. Conji. C ó m o  asi ?
Key. C on fian za  , quan do efte M ^ro 
de tu  a g ra v io  fe q u ejó , 
me d ixo  que no íiniió  
v e r  poílrado mi d ecoro , 
fino perder un teforo , 
que la b io s  M orvs d ixero a  
que a q u i ellaba  ,  y e fcrib ie io n  
que era te fo ro  en can tado; 
y  efta b'*ca que ha'» h a lla d o , 
y  que lus manos abrieron, 
puede fcr que tenga encantos, 
y  q u e M oros hechiceros 
inten ten  vengarfe fieros. 
ife^ .P u es efo  no os cau fe  efpantoc; 
y lì r«.‘ z : lo  tenéis, 
p orque no penfeis de m i, 
que <1 encant ) os advertí, 
para que déi os guardéis, 
os pido que me de^ccis, 
que yo bdxaré i  la  cu evai
Rey  E \ j)c ra , S e l in ,  y  ITeva 
una cuerda , *y lu2 tam bién 
^ r a  m irarlo mas bien, 
y efta m araválla p ru eb a : 
o la ,-d a d le  una hacha. N u^o. A q u i 
la tiene , q u a  de un a lta r  
fá cil la  pude a lc a n za r.
D om . C uerda h a y  tam bién.
Sei. Pues así
he de baXar : a d verú d , 
à la - fe ñ a l .del cordel 
tira d  .todos ju n tos 4 c!.
Juan. B a sa , bien leguro vas. bjxanJo. 
Vel- P rofu n d o eílá. Sel. Ven^a mas. 
M iedo pone la  cruel 
profundidad. Ñ uño. Q u é tem o r!
Sel. V en ga  mas.
Juan. A u n  no ha llegad o, 
y la  cu erda  fe ha a ca b a d o .
Dotn. P ues aquí eftá o tra  m ayor.
. Sel. V en ga  mas. Juan. N os pone horror 
la  v o z ,  q u é lejos fe e fcu ch a!
S el. M as l^el. L i  ob lcu rid ad  es m ucha, 
y  la  hondura m ucho mas.
Nuíío- Y a  lleg ó  al fu elo . S el. N o mas. 
Rey. Q u e tem or conm igo lu ch a  í 
Juan. Y a  e l pefo en Li tierra  eftfiba , 
y e l y e lo  eoo que b o lle ra  
efta ruftica trifteza, 
de los fentidos nos p r iv a : 
feñas hace. Sel. A r r ib a , arribav 
Juan. A r r ib a ,  diciendo ellá .
Rey. T ir a d  de la  cuerda ya ,
fa lga  efe m on fh u o á  adm irarnos. 
Dotn. M e jo r  fuera no canfarnos,
(¡no dexarn osle a llá .
Sacan ù Selin  enlodado ,  y temerofo ,  f  
trae en ias manos una lamina.
VeU Y a  de ia  lu z  lleg ó  a l pu erto , 
íin lu z  ,  m ude ,  heladc«, y vcrto. 
Conji. O e  la  cu eva  fe retira.
V ei. A b fü rto  i  tede»s nos m ira.
D om . S ilen cio  , que y a  habla un muerto» 
Sey. R e y  Alfi»nfo de C a ftilla , 
C o n íld o z a ,  qué el C ie lo  guarde, 
p orque iife^ > y Icones 
en perpetuas, a.niftades, 
ílendo exem plo á los futuros 
f ig lo s , eíle nudo c a la c e a :
B ct-
B e rn a rd o , ilu ftrs  F ru n c ís ,
P atrón  de la  arm ada N a v e , 
que á fer ll^gacs fa P iloto  
dentro de R o m a tritíiifan te: 
M o z a íd b e s , y L eon efos, 
dadm e atenr-o o id o , dadm e 
íileu^i'"» para deciros 
el proJi¿ir> m as iio ta b ’ e, 
e l mas eilraño fu cefo , 
y  la n ovedad  mas g ra ve , 
que el t ie m p o , arch ivo  co n fu fo , 
calificó  ea  fus analei.
B iX é .V efe profundo po2o,
que es p r ifio n , y eftrcch a c á rce l
de una ga llard a  m uger,
cuv^s rayos c e le ft ia k s ,
fiendo , com o e s ,  centro ob fcu ro,
esfera del fo l la  hacen.
H ay en fus profundos fcnos 
un.t coaca% idad gran d e, 
cu b ierta  de poca agua,; . 
fi y a  r.o es que la que hac«, 
no tiene de A lá  licencia  
para pafar ad elan te; 
y com o ei m ar , tiene freno 
de arena que la  acobarde.
E a  eüe lobrego fitia  
m il caducas ru iaas yacen  
de e d ific io s , y  de hom ares, 
porque entre huefos-; f  ja fp e s , 
com o en pintados paifes, 
fe  ven confufos celagcs 
de las tragedias del tiemp<% 
L u eg o  v i un nicho á un a parteTi 
fab iicad o  de lad rillo , 
fm arquitectura ,  n i ¿;tte 
m e jo r , que i  e fe íio  no mas 
de ocu ltar teforos grandes,
L le g u é  co a  ia lu z  á c í, 
y  biea pudiera efcufarm e 
de la lu » , porque b añ ab a 
la  que Jos ojos c fparcén ' 
de una d ivin a S eñ ora , 
de a fp c ílo  tan  ven era b le , 
de lem blanie tan fe te r o , 
y de hcrnaofura tan  g ra v e , 
que lleno de horror ,  jam a* 
que la  m ir é , e l alm a fabe 
fi es aquella  b eld ad  mifma>
que m ifé un  m inuto antes t 
ta l m u d ^ z a  m is. fpntidos 
h ic ie rn n , que à cada in flan te,
Ò yo o lv id é  las eípecies, 
que co m p rch en d í, por fer fá cil; 
è  ella  4iudó ( y es mas cierto) 
b e ld a d , afpe^íilo, y fem blante. 
P o r  e íla  cau fa  n^. puedo 
ahora determ inarm e 
á pin tarla  ,  y  v o z  hum ana, 
quan do á t in to  fe lev an te , 
ferá  ca .b o n  que la  borre, 
no m atiz  que ia  retrate.
Pero al f in ,  lo  que c a  iu ro ílro  
ü b ftrv e  entre dudas ta les, 
e s ,  una frente efp aciola , 
fobre c u yo  cam po caen 
rubias iren-zas, que el afeo 
con los dos hom bros rej-drie; 
c y a s  dos arcos de ;-mor, 
o jc s  fe re n o s, y graves, 
b oca  rifueña , y hon íla, 
ru b í partido  eu do^ partes : 
e l co lo r lü d ü  es m oreno, 
y po r ferio , mas am able.
A l  lado del corazon  
tiene en el b razo  un in fa n te , 
fi no es e l corazon  m if.no, 
que a llí  á avom p aaarU  ú le ;  
porque pUa m ucítra tenerle 
d iv id id o  en dos niitaUes.
D ix c r a , que era íu H ijo , 
fí no . tem iera icijuciarics, 
p o rq u e a q u e lla  hon ellid ad  
era  de. V irgen  am ante; 
y (i .cs fu H ijo , él es D io s , 
porque e lla  es de D .o s  la  M adre. 
S en tada eflá  en una fílla  
de m adera , y  cs fu trage 
e ft r a ñ o , y a n tig u o ; yo 
n o le v i  h aíla  ahora en n ad ie : 
una tu n icela  b la n ca , 
jr m a n to , y to d o  el rcp ag e  
fobre una te ia  de p 'a ta , 
m u y lu c id a ,  y  m uy brillan te, 
hechas algunas labores 
de p e r la s , y de d ia m a n ta s:
. la s  m anos fon  del cr.lor 
d el r o ftr o ,  y e l tierno infante
m i'
m irando à  fu  M adre cflá  
rifueño ,  que no hay pefares 
don de fe  go zan  los dos, 
com o dos tiernos amantes.
Q u iíc  to c a r la ,  y  aquí 
u n  m iedo el alm a combate» 
p erd í la  l u z ,  y dos veces 
q u eáé c iego  en un in lla n te : 
con  c4 a fo m b r o , me así 
à  efe p ed azo de ja fp e , 
y  fia faber c o m o , liego  
á  befar tus plantas reales» 
donde es bien que abforto pida 
el B a u tifm o , y que y a  ame 
eíla  d ivina Señ ora, 
que fin duda es de D ios M adre.
£ern< M ueftra  efa lam in a á ver.
R fy . A q u í en G o tico  c a ra íte r  
dice. Confi, Q ué placer efpero !
L a  el R.ey» A q u e lla  d ivin a  Im agen 
es ia V irgen  del S ag ra rio , 
que hoy en ed e  pozo yace> 
o cu lta  por los C hriítianos, 
y  h uida por los A la rb es; 
in fe lice  el que la eíconde^ 
y fe lice  el que la  h iiie .
R a m ..Q u é  d ic h a !
Rey. Q u é gran v e n tu ra !
Ñ uño. Q ué p lacer !
Rey. Q u é bien tan  grande*!
C«nfi, M ira  fi no hubiera yo  
q u itad o  el tem plo al cobarde 
M o r o , el bien de que era dueño.
Rey. N o  me a cu erd es , no me trates 
a cció n  de mi tan  indigna, 
m u y bien  h ic iíle  en ganarle.
Bern. P xevengafe la c a p illa , 
que mil .líib a n za s  can te, 
m uy bien h ic id e en gan arle .
Rey. N o  me títo rb eis  que yo  baie«
Confi. E fcu fa d o  es vueftro zelo , 
que fobre las ondas fale 
e lla  m ifm .i,q u e  han crecid o  
para bafcs fus criíla les .
B irn . Pues procefion fe prevenga, 
y  e;i un a lta r  fe confagre., 
harfta que varón  devoto 
m ayor tem plo la  levan te.
Sube ¡a IitM geti,  tómala el Arzobifpo , tfr-,
rodillanfe todos los d em a i,  y difim is va en 
procejtsn , cantando los M ujtcos , q a  
ferán los P a  .^ es con JbbrepeUices.
Confi. Y o  la llevaré en mi» hom bros, 
las vo ces mis dichas ca n te a .
Canta i .  SaW e R egina.
Todos. P recu rfora  del f o l ,  aW a del d ia.
Canta 2. M ater m ifcricord i* .
T od . E ítre ila  de ia  m a r , lu z  de la  n och e.
Rey. A la b a n zas de M a n a  
m erezca  e l alm a efcuchar.
B em . O y e  ,  v o lv e d  à cantar.
Confi. Q u é  p h c e r  ! Rey. Y  qué alegría ’
Canta 3. V i t a ,  dulcedo.
Todos. G ra n  torre  de D a v id , puerta del 
C ielo .
C an ta 4 . Spes n o ílra .
Todos. C ed ro , lirio^ elavel, €ipres, y  rofa. 
Projiguen la  procefion ¡y  tocan chirimias,
D om . Y  perdon ad a l P o eta , 
fi fus d eferio s fon grandes, 
y en efta p arte  la  F e ,  
y  la  d ev o cio n  ie  Calve.
F I N.
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